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Un ţir garaond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
Regele Angliei.
De luni de zile foile cele m a r i  din 
lOBte oraşele mari ale pământului so 
ocupau în articoli lungi ou încoronarea 
regelui englez, Eduard  VII. Englezii 
aşteptau ou mândrie ziua dorită, în oare 
să dovedească din nou lumii, ce mare e 
puterea  lor, oăoi zeoi de popoare, stă­
pânite de Englezi, aveau să-’şi trimită 
căpeteniile lor, oa se se închine la trep­
tele tronului englez. ; Singurul nor pe 
cerul veseliei lor era răsboiul ou Burii, 
d a r’ aceştia, striviţi ou totul de mul­
ţimea dujmanului, au trebuit să se plece 
în faţa puterii. ,
Şi acum? Regele zace pe patul 
durerilor, oaspeţii s’au risipit, în locul 
buouriei, întristare;
Deja cu săptămâni înainte se şoptia 
în  ju ru l regelui, că încoronarea va tre ­
bu i «ă se sărbeze ou mai puţină pompă, 
căoi starea sănătăţii regelui nu prea e 
bună. Unii vorbiau de o răceală, alţii 
de o boală de stomao. In  curând însă 
lucrul nu s’a mai pu tu t ascunde şi a 
trebuit să se vestească lumii, oă regele 
e greu  bolnav, aşa oă încoronarea nu 
se va pute face...
E  plină de învăţătură soartea re­
gelui Angliei. Vieaţa lui de jpână aoum 
nu 'l-a înălţat în ochii nimănui. Până 
aă ajungă rege, s ’a interesat' numai de 
petreceri, haine şi alte lucruri deşerte şi 
nu  arare  ori se auziau în parlamentul 
englez vorbe de ooară la adresa lui. A 
ajuns'rege în tr’o etate înaintată, dar’două 
zile înainte de a-’şi pune pe oap ooroana, 
sămnul văzut al puterii lui celei mari,
a trebuit să »e supună cuţitului docto- 
riceso, căoi o boală grea îi ameninţa 
vieaţa. Regalitatea e un dar dela D-zeu 
oăoi toate dela el sunt; dar’ şi cei-ce 
primeso aoest dar mare, *unt tot oameni, 
supuşi cercării Celui-de-sus, cum dove­
deşte şi caşul lui Eduard. El n’a mai 
pu tu t birui boala şi a trebuit să se 
pună la pat.
Multe gânduri îi vor fi trecut prin 
minte, de oari nu va mai fi avut până 
acum. Via fi simţit, oă ou toată puterea 
lui oea mare, şi el trebud eă se uite în 
faţa morţii. înţelegem  fiecare, oât de 
greu trebuia să-'i vină gândul acesta 
lui, oare num ără sute de milioane între 
supuşii lui, oare are averi nenumărate. 
Se va fi gândit şi la zecile de mii de 
oameni, cari ’şi-au lăsat vieaţă pe câm­
piile Africei - de - sud, numai pentru-că 
n ’au v ru t să se supună planurilor fă­
cute de marii bogătaşi englezi — toţi 
prieteni ai lui Eduard — oă adeoă toată 
Afrioa-de-sud trebue că fie englezaască, 
ca şi mai mult să-’şi poată umplea bu­
zunarele fără fund. Şi, scuturat de fri­
guri, îşi va fi adun poate aminte, că 
este o răsplată, că ori ce vină îşi are şi 
ispăşirea ei, fie vorba de un om mio şi 
de un împărat, «au de doue popoare. 
Daoă n ’ar fi fost nenorocitul răsboiu, 
poate că s ’ar fi ridicat mai multe rugă­
ciuni pentru cel-ce zace pe patul dure­
rilor, dar' aşa mulţi vor vede în soartea 
iui de acum numai mâna dreptăţii Ce­
lui Preaînalt.
nu numai deputaţii, dietei provinciale 
şi membrii comitetului provincial şi ai 
celor cercuale, dar' nici chiar acei b ă r ­
b a ţi , c a r i  a n  le g ă tu r i  p e r s o n a le  
c il c u r te a  im p e r ia lă .
Aceasta e s te  solidaritate naţională.
C O N V E N Ţ IU N 1L E  C O M E R ­
C IA L E  în tr e  A u s tr ia ,  I ta l i a  ş i  
G e r m a n ia  vo r  f i  p r o lo n g ite  p â n ă  
la  f in e a  a n u lu i  1 9 0 4 , d u p ă -c u m  
a s ig u r ă ,,M a y  d e b u r g e r  Z e itu n g “.
S o l i d a r i t a t e  p o lo n ă . în  ce p r i­
veşte atitudinea Polonilor când cu pe­
trecerea împ&ratului Wilhelm in Posen, 
s'au învoit se nu se presinte la aceasta
D in  B u c o v in a .  Şedinţa a doua 
a dietei provinoiale buoovinene a pre- 
sentat un interes deosebit prin faptul, că 
Rutenii, părăsiţi din causa aroganţei lor 
de aliaţii de până acum, au deolarat, că 
nu vor mai lua parte la desbateri.
Despre decursul şedinţei dăm după 
>Deşteptareac urm ătorul eatras :
»Dep. Marin ceteşte în numele olu- 
bului german progresist o declaraţie, în 
care se zice, câ formându-se în o parte 
din public o opiniune falsă asupra me­
ritului evenimentelor din prima şedinţă 
a dietei, clubul progresist german accen­
tuează din nou, că procedura nu a fost 
îndreptată oontra poporului rutean ţi in­
tereselor lui. Spre sfîrşit deolară, că în 
decursul deliberărilor, la cari partidul 
seu e gata, neînţelegerile potfi înlăturate.
Dep. Volcinschi (Român) fi Abra- 
hamovici (Armeano-Polon) se declară, 
în numele duhurilor, ce le representă, 
solidari ou deolaraţia dep. Marin.
, Dep. Voloinachi propune, ca alege-, 
rea supletorică în comisii să se facă la 
finea şedinţei presente, dep. Dr. Stocki, 
oa şedinţa să fie imediat întreruptă spre a
FOITA.
:
U n  P ipăruş m odern.
— Parodie. —
(Urmare).
Achim porneşte. Ars de, foc 
Se duce, duce; d’apoi unde ?
Nu ştie singur, oi-’şi răspunde,
Că ’n  ţeri la oraiul Poloboc.
Drum bun, Achime, şi noroo!
S’a dus o săptămână 'ntreagă — 
D ar’ nu ştiu oum a rătăcit,
Gft nu  mergea spre răsărit,
Şi astfel fără să ’nţeleagă,
Ajunse ’ntreg şi fericit 
La toarta galbină de-aram ă:
La ioapul lumii, bag de seamă.
Şi ce gândiţi? Achim e ra .
Cu nenoroc ori desperase ? ,
De unde smei! se bucura,
Cât sta din pele mai să iasă!
Pe el de mult îl tortura .
D or’ greu, de-a sta cu sfinţi la m asă:
Şi-aoum în ori-ce cas va s ta !
D ar’ oum? A chim  cetise ’n carte,
Că sfinţii — ’şi-au crăimea lor 
Şi-apoi pe sfinţi oam binişor 
Chiar toarta galbină-’i desparte 
De celalalt lumesc popor!
Şl-ncum Achim—trei paşi, oh bată-’l I 
Şi eată*'l sfânt, ca sfinţii, eată-'l!
D a r ' âşti trei paşi au fost oam grei: 
Sufla un vent, iubiţii mei,
A tâta de nebun şi tare,
Cât munţi în aer ridica 
Şi prin văsduoh îi legăna. —
O posnă şi minune mare,
CS n ’a rămas pom în păment,
Toţi pomii fluturau în vânt,
Gândeai că au pornit Tătarii, 
Răsmiriţi, ou şolomonarii!
E a r ’ biet Aohim era mai — mai 
SS sboare, precum sboar’ un paiu, 
D ar’ el souipeşte-odată ’n barbă, 
S ’aşterne iute la ipăment,
Se prinde-apoi d ’un fir de iarbă 
Şi — vântul doară-'i numai vent! 
Cu greu trecu pe-aioi Cotorul 
Şi se plângea, oă-’l poartă dorul 
Prin ţări, ou gând să fie sfânt!
Că vezi, mă rog! Pe-aioi e locui 
Pustiu şi numai pipirig, —
Şi zău, p ’aici aşa-’i de frig,
Cât creapă ’n trei şi 'n opt cojocul, 
Se faoe bradul tot covrig 
Şi ’ngheaţă flacăra şi fooul!
D ar’ el, Achim avu norocul 
Să icape teafăr, desghieţat:
Din întâmplare ’şi-a luat 
De-acasă cremene şi iasoă:
Şi, ca Ţiganul, dragii mei,
Scăpă de ger, avend sohîntei!-------
D ar’ sfântul Dumnezeu ferească 
P e  tot creştinul; ou gând bun! 
De-aioi prin tufe de alun 
S’a dus Aohim mereu la vale 
Şi-ajunge ’n urmă pe cordun,
La ţeara sfinţilor. Pe-o cale 
D’aramă dalbă de lulea,
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*Q înţelege între partide privitor la ale­
gere. La cererea lui Coco Wassilko «'a 
prooe» la votare nominală. Prop. dep. 
Volcinachi a fost primită, a dep. Stooki 
respinsă. Fără motiv real suficient atunoi 
dep. Dr. Stooki a oetit o deolaraţie lungă 
şi patetică, al cărei ro it final eite, oă clu­
bul rutean ae simte oonstrîni prin eve­
nimentele din dietă la abitinenţă, câtă 
vreme pretensiunile lor nu vor fi împli­
nite. Toţi patru  deputaţi ruteni p ă ră ­
siră apoi sala de şedinţe.
Deolaraţia a fost în urmă viu co­
m entată in cercurile deputaţilor dietali. *'
>Comitetul central al partidului 
poporal naţional a ratificat în aduna­
rea plenară din 3 Iulie a. o. compromi­
sul încheiat cu partidul conservator ro­
mân, privitor la cooperarea politioă. Su­
premul for în chestiunile politioe naţio­
nale va fi o dirigenţă, compusă din 10 
membri — câte 5 delegaţi din ambele 
partide — care ae va constitui în curend 
yi în csre votările ee vor face după curii. 
Delegaţii partidului poporal naţional şi 
cei ai partidului conservator român vor 
constitui în noua dirigenţă naţională 
curii separate. Noua sshimbare în po­
litica ţârii, creată prin apropierea par- 
t ’delor române unit?, partidul german 
yi cel armano-polon, a fost viu salutată. 
Şefului partidului poporal-naţional dlui 
Dr. Ianou cav. de Flondor s’a votat prin 
aclamaţiune recunoştinţă, mulţumită fi 
deplină încredere pentru meritele deo­
sebite, câştigate în sensul programului 
fi pentru orearea aituaţiei politice ac­
tuale mai favorabile».
T r ip la - a l ia n ţă .  O telegramă 
din Berlin anunţă, că tripla-alianţă  
a fost renoită pe d o is p re z e c e  a n i .  
Despre convenţiunile comerciale se 
zice, că vor fi încheiate probabil pe 
d o u ă z e c i d e  a n i .
A d m in i s t r a ţ i e  m o d e l. Cola­
boratorul nostru sătmărean ne comu­
nică următoarele date foarte caracte­
ristice pentru adm inistraţia din acel 
com itat loouit în mare parte de Ro­
mâni. In urma unei anchete 178  d e  
c e r c e tă r i  d i s c ip l in a r e  s'au pornit
Achim oa vântul se ducea,
Lăaând fuior după călcâie;
Şi naiul astupat ţinea,
Că el miroaul de tămâie 
Cu mare greu îl suferia.
La sfântul — Soare mai ântâiu 
Ajunse Chim; — cu pas domol,
Se bagă dînsul in oool.
Sta sfântul soare ou zimbire 
Pe prispă-afară şi cetea 
Cu glas înalt d in tr’o psaltire,
D ar’ în cetit cam slovenea,
Strîmbând din nas în mod idilic: 
Bagaeam a el ou greu cetia 
Scrisori ou aifabet cirilio. (v* urma).
Poesii poporale.
D i n  B e ş in e u .  
Comun, de Nicolae P a ţt lu ,  învăţ.
Cei în lume lăoomos?
Banii şi omul frumos.
Ge-’i în lume mai avan ? 
Banii |i  omul viclean.
contra funcţionarilor adm inistrativi 
pentru negligere de oficiu, abusurii, 
de putere şi alte nelegiuri. Contra vi- 
cecomitelui N a g y  Ldszlo sunt în cur­
gere 9  cercetări disciplinare, contra 
protopretorului S m u h d n y i 11, a pro- 
tonotarului l l o s v a y  4 , a protpret. 
C sa b a  4 , T h o m a , B o s z i ir m e n y i ,  
D ie n e s , l l o s v a y ,  1 4 k e y  şi G iî- 
n y e y  oâte u n  cas de cercetare d isci­
plinară, Celelalte cercetări sunt por• 
nite contra solgăbiraelor, vicenotarilort 
notarilor, prim arilor etc. Cu un cu­
veni aproape toţi funcţionarii adm i­
nistrativi sunt traşi în cercetare. Apoi 
se se mai mire cineva, eă lumea nu-’i 
mulţumită ou oblăduirea ungurea­
scă. Sau şi acestea sunt atributuri 
de patriotism  m aghiar ?
R e f o r m e  a d m in i s t r a t i v e . In 
ministeriul de interne se lucrează cu 
multă stăruinţă la pregătirea m ai m ul­
tor proieote de reformă adm inistrativă, 
între care reforma le g i i  c o m u n a le ,  
regularea i m i g r ă r i i  şi a e m ig r ă r i i .  
Aceste proiecte vor fi presentate came­
rei la toamnă, îndată  după deschide­
rea nouei sesiuni parlamentare.
C u m  s e  a p ă r ă  P o lo n i i .  Cu 
cât persecuţiunile puee la cale de guver­
nul prusiac oontra Polonilor din Posen, 
se sporeao mai mult, ou atâta însufle­
ţirea prigoniţilor pentru  apărarea esi- 
stenţei lor naţionale devine mai m are. 
Lupta de esterminare pornită oontra 
Polonilor a ajuns aşa departe, încât 
băncile prusiace licitează fără nioi o 
oruţare moşiile mioilor proprietari, oari 
sunt datori pela aoeste bănci. Pe deo­
parte guvernul, pe de altă parte  sooietatea 
tinde la desmoftenirea Polonilor. O s tră ­
lucită dovadă de naţionalism  a d a t în ­
tre aoeste îm prejurări oontesa Amalia 
Potulicka , care ’fi-a parcelat moşia în­
treagă fi pe lângă un b ir neînsemnat 
a dat-o conaţionalilor sei desmofte- 
niţi din partea Nemţilor. Până aoum 
peste 200 de familii s’au aşezat pe mofîa 
nobilei contese. Astfel de fapte însem­
nează luptă naţională, apărarea şi a si­
gurarea esistenţei naţionale. — Când
Astă-vară oe-a treout 
Nioi am tors, nioi am ţâsut,
Numai la um br’am fezu t 
La umbră de pomifori,
Cu ochii după ficiori.
Bădiţo din depărtare 
Trimite-'mi o sărutare,
Ori pe lună ori pe soare.
Ba vino chiar tu ou ea 
Sâ-’mi mai stâm păr inima,
Că mor după dumniata,
Că de când bade te-ai dus 
Inima-’mi e foc neatins 
Şi tot arde ne’noetat 
De când tu te’ai dus din sa t
Bade bădiforul meu,
De ’ţi-ar arde olopul tâu 
Cum arde sufletul meu,
Ardă cămafa pe tine 
Cum arde inima’n mine 
Ardă ’ţi păpucii’n picior,
Că eu nu-’ţi mai pot de dor.
vom ajunge fi noi să paralisăm  în  ch i­
pul aoeita acţiunea de colonisare a  g u  
vernului m aghiar?
D e m o n s t r a ţ i e  c o n t r a  î m p ă ­
r a t u l u i  W i l h e l m . Câteva sute d e  
studenţi un iversitari d in  Lem berg  « «  
aranjat o dem onstraţie teribilă co n tra  
împăratului Germ aniei pentru v o rb ire a  
sa din Marienburg. D em onstranţii 
făcut apoi ovaţiuni deputatului S t a b -  
l in s k i ,  care în  d ie ta  p ro vin cia lă  a  
G aliţiti ’şi a rid ica t cuventul în  in te ­
resul Polonilor d in  Posen.
T r i p l a - a l i a n ţ ă  ş i  M a g h ia r i i*
Din incidentul condam nării red ac to ru lu i 
german Korn, >Leipziger Neuesten N ach - 
richten* oaraoterisează foarte p o tr iv i t  
atitudinea plină de veselnioie a M ag h ia ­
rilor în faţa nouei înoheieri a a lian ţe i- 
triple. Ele zio: >In momentul a o e ita  
oând nu mai pot de buourie p en tru -o ă  
s ’a încheiat din nou alianţa-triplă, t r e ­
bue sâ menţionăm, că pe aliaţii n o ş t r i  
nu-’i ţine în raportul oel veohiu d r a ­
gostea faţă de ochii albaştri ai G e rm a ­
nului, oi considerarea curat egoistă la  
propriul lor avantsgiu, care ae îm p re u n ă  
foarte frumos cu o ură înverşunată o o n ­
tra  aliatului, de oare eşti legat. P e n tru -  
oă cu basmul despre dragostea c ă t r ă  
Germanul din imperiu, oare nu e de  loo 
înfluinţată de ura oontra G erm an ilo r 
din Ungaria, putem fi cruţaţi. A r t r e ­
bui sâ fim nifte idioţi de sen tim ente , 
nifte eunuohi naţionali, dacă a titu d in e a  
bădărană a şovinismului faţă de o o n a - 
ţionalii noctri ar râmând fără reao ţiu n e  
asupra simţirii noastre. Cum pu tem  f i  
prietin  bun c u  c e l -ce m ă c e l ă r e ş t e  
p e  p o p o r u l  f r a t e ?  N’ai ce-'i fa o e :  
Sângele com unal originii e mai g ro s  oa 
apa tuturor oonvenţiunilor acrise*.
Ordinaţiunea lui Wlassics.
Ministrul şooalelor a dat, după-cum  
am amintit deja, o nouă ordinaţiune în  
privinţa limbii m aghiare la şcoalele p o ­
porale. Aoeastă ordinaţiune a a d u s-o  
fi la cunoştinţa autorităţilor b iserioesti 
în felul urm ător:
In causa riguroasei eseoutări a a r ­
ticolului XVIII, din 1879, care d isp u n e  
învâţarea limbei m aghiare in şcoalele  
poporale, am onoare a trimite, spre lu a re  
la cunoştinţă fi autorităţilor supremm  
bisericeşti circularul meu, comunicat p r o ­
visor cu inspectorii regeşti şcolari, ou  
aoeea recercare, sâ binevoiţi a p ro vo c a  
învăţătorii şi autorităţile şcolare a f lă ­
toare sub cârmuirea d-voastră, ca  se  
observe în mod conştienţios d isp o siţiifo  
legei şi ordinaţiunile guverniale d a t « 
Sn această privinţă.
Deosebit pond pun pe aceea, oa în  
toate fcoaiele poporale nem aghiare fără . 
distincţie de caracter, neştirbit sS se ţ in ă  
orele sâptâmânale statorite în p lanul d e  
învăţământ ministerial pentru  în vă ţarea  
limbei, scrierei şi cetirei maghiare, o a  
astfel sâ se poată ajunge scopul d e f ip t 
în aoel plan, adeoă, ca copiii de l im b ă  
nemaghiară se-'şi poa tă  insuşi l im b a  
maghiară in aoel grad , ea în a o ea sta  
lim bă se-şi poată  esprim ă la în ţe leg eri  
conform îm pregiurărilor vieţii, ougetelm
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mai departe se poată  ceti ungureni% 
Huent şi scrie corect.
Cu aceasta ooasiune am onoare a 
atrage în mod ităru ito r atenţiunea ono­
ratei autorităţi supreme dieceaane asu­
p ra  circularului oficios al predecesoru­
lui meu, de sub nr. 20.301 datat în 28 
Maiu 1885 enunţând, că nu numai din 
respect datorit faţă de legea sancţionată, 
ci şi din  interesul bine înţeles al popo- 
raţiunei de lim bă nemaghinră, sunt ho­
tă rît oa se esecut legea de mare impor­
tanţă, esistentă deja de 23 ani.
îm i esprim totodată şi acea spe­
ranţă, că pe când causa nesuocesului 
învăţării limbei m aghiare este a sa oâuta 
în puţina rentabilitate a posiţiei învăţă­
toreşti, legislaţia ou prevenire îmi pune 
Ia disposiţie pe basa § lui 16 al legii 
XXVI. din 1893 suma necesară pentru 
completarea salarului invăţătoresc la 
800 coroane şi pentru  ouincuenale.
Budapesta, 5 Iunie 1902.
W laailci O jula, m. p.
D in  L u m e .
V is i te le  r e g e lu i  I ta l i e i .
Regele italiei va visita în vara 
aoeasta curţile din Petersburg şi Berlin. 
După «Tribuna* din R om a.vapleoa în­
tovărăşit de ministrul italian de esterne 
în 9 o. peste Berlin ajungând în 13 în 
Peterhof, unde va sta trei zile. Pe îm­
păratul german il va visita, la dorinţa 
acestuia, numai în August.
Scopul călătoriei regelui Italiei la 
Petersburg şi Berlin e, să pregăteasoă 
încheierea convenţiunilor oomeroiale.
Regele va petrece 3 zile în Peter­
hof, unde se va ţină o m are revistă de 
trupe. Ştirea despre venirea lui la Pe- 
tersburg a fost prim ită ou mare bu­
curie, de aceea s’au şi pornit pregătiri 
uriaşe pentru primirea lui.
A n g l ia .
Burii prisonieri pe insula S.-Elena 
au depus jurământul de fidelitate. Se 
pare, oă şi Gronje 'l-a depus, căoi în 
curând se va reîntoarce în Afrioa- 
de-sud.
Ministerul de răsboiu din Londra 
a fost surprins cu demisionarea alor 
1200 oficeri englezi. Administraţia mili­
ta ră  e în mare perplexitate, oăoi nu ştie, 
cu cine să-’i înloouească. Demisiunea 
aceasta, oare seamănă ou o grevă, arunoă
o lumină ourioasă asupra corpului ofi- 
ceresc din Anglia.
Miniştrii ooloniilor engleze au ţinut
o conferenţă, in oare s’au propus dife­
rite măsuri referitoare la raporturile 
ţării-mame ou ooloniile, apărarea impe­
riului şi raporturile comerciale. S ’a ac­
centuat îndeosebi soărirea reciprocă a 
taxelor vamale pe m ărfurile engleze şi 
coloniale şi aloătuirea de trupe colo­
niale întregitoare.
R u s ia .  ,
Ziarul »Frankfurter Zeitung* află 
din Petersburg, oă in oraşul Rostow a 
fost o revoltă a lucrătorilor. Greviştii 
au dărîm at fabrioele. Pagubele sunt 
enorme. Trupele au tras asupra grevi­
ştilor. Au fost mulţi morţi şi răniţi. 
A genţii străini străbat distriotele indu­
striale îndemnând pe lucrători la re ­
voltă. S'au făcut sute de arestări.
Ţarul vrea «ă se pună în legătură 
directă cu representanţii tuturor bresle­
lor sociale din Rusia, oasă afle durerile 
poporului rus.
Se mai spune, că el ae ooupă deja 
de mult timp ou ohestia socială. Se in ­
teresează mult de ideile espuse în tr’o 
oarte apărută în Lipsoa sub numele »Ru- 
si8 nouă«, esprimându-'şi faţă de edi­
tor şi dorinţa de a afla numele au ­
torului.
P e n in s u la -B a lc a n ic ă .
In urma ultimei ciocniri dela Flo­
rina au fost arestaţi peste 100 Bulgari 
compromişi, afară de aceea se confişoă 
armele dela toţi Bulgarii din districtul 
Florina. Şi în Patili s’au făout nume 
roase arestări, mai ales după-ce în tr’o 
oioonire reoentă ou o bandă bulgară au 
fost ucişi 30 Bulgari.
Comitetul bulgaro macedonean a 
adresat Rusiei un memorand, în oare 
espune situaţia Macedoniei, rugându-o 
să intervie pentru  îm bunătăţirea stării 
de lucruri de acolo. Asemenea memo- 
rande se vor presenta şi celorlalte Pu­
teri zilele acestea.
Circulă svonul, în cercurile diplo- 
matioe, oă în întrevederea lor de!a Pe­
tersburg Ţarul şi regele Italiei vor dis-> 
outa şi ohestiunea albaneză. E  vorba 
să se stabilească o înţelegere între Italia, 
Austro-Ungaria şi Rusia ou privire la 
Albania. r
Metropolitul F trm ilian  a sosit în 
Usciib, fiind primit în mod sărbătoresc 
de autorităţi şi comunitatea sârbă de 
aoolo.
Patriurohul armean  ’şi-a renoit cu in­
sistenţă rugarea, ca să încete starea ex­
cepţională faţă de Armeni, declarând, 
oă în caşul contrar nu-'şi poate înde­
plini funoţiunile. Cercuri armene ie 
tem, că patriarchu! va demisiona în mod 
definitiv, dacă se va continua cu măsu­
rile esoepţionale.
In  Macedonia a fost la Giumait
o nouă oioonire între trupe turceşti şi 
bande bulgare. Aoestea au fost bătute.
Ştiri m&runte.
Agentul diplomatic din Belgrad al Rusiei 
a Incunoştiinţat părechea regală serbească, că 
Ţarul o va prim! la toamnă in Livadia.
•
Comitetul bisericesc de supraveghere din 
Marienburg va intenta proces guvernului pru­
sian pentru redarea capelei din fortăreaţă, ane­
xată pe nedrept. Acţiunea 'şi-o basează pe un 
document dat de guvernul prusian la prima îm­
părţire a Poloniei. ■
Retrăgendu-se Salisbury, ministru-presi- 
dent va ajunge Balfour. Ohambnrlain va ră­
mâne ministru al coloniilor.
*
Programul noului cabinet şvedian cu pri­
vire la dreptul electoral e u rm ătorul: Censul se 
şterge, ori-ce cetăţean are drept de vot, dacă a 
împlinit etatea de 25 ani, e nepătat şi ’şi-a îm­
plinit datorinţa faţă de servioiul militar şi oon- 
tribuţii. ^
Roosevelt a lansat o proclamaţiune cătră 
Fllippineni în Bensul, că toţi cei-ce vor jura 
credinţă Statelor-Unitc au se fie amnestiaţi.
Turburările continuă în Mangiuria, unde 
trupele ruseşti au în continuu lupte cu seminţia 
Oiunohazilor.
G uvernu l chinez a rugat pe cel Bmerican 
se intrevină pe lângă Puterile, cari nu ’şi-au re­
tras încă trupele din Tienţin, s’o facă aceasta. 




In 2 Iunie a. o. s’a ţinut esamenul 
la şcoala noastră confesională gr.-or. din 
Rogoz, traotul Solnooului, sub conduce­
rea dlui protopop. Esamenul a succes 
bine, ceea-oe numai spre lauda d-ţoarei 
Viotoria Oro#, învăţătoare, este, care în­
ainte de a . fi instituită învăţătoare, în­
văţământul a fost de tot neglijat şi de 
aceea nioi poporul nu se prea interesa 
de căuşele şooalei.
în  deoursul esamenului însă, pă­
rinţii auzind răspunsurile prunoilor şi 
oonvingându se însuşi de progresul ce 
’l-a făcut în  acest scurt timp cu noua 
învăţătoare, au ascultat cu drag pove­
ţele date de dl protopresbiter după în­
cheierea esamenului, întru a sprigini şi 
susţinea din toate puterile şcoala con­
fesională. Micuţilor încă le-a ţinut o 
vorbire frumoasă, lăudându’i pentru 
bunele răspunsuri date şi îndemnându-’i . 
a fi cu iubire şi ascultare oătră d-şoara 
învăţătoare, cătră părinţi şi cu un cu­
vânt cătră toţi, să nu dee uitării cartea, 
ear’ în Dumineci şi sărbători să cerce- 
| teze sf. biserioă.
1 La răspunsurile cele bune peste
Itot ale prunoilor, parochul looal şi pri­marul comunal Alexandru Pop, precum şi d-şoara învăţătoare au contribuit cu obolul lor şi au îm părţit premii de bani1 între toţi şcolarii. g . h .| jTjuncşoara.
| Luni după Rosalii s'a ţinut esame- 
f  nul la şcoala rom ână gr.-or. din Lunc- 
şoara în presenţa rev. domn protopresb. 
Teodor Filip, inspector şoolnr, a unui 
număros publio inteligent din jur şi a 
loouitorilor din comună Băncile pline 
de elevi. Fiind examinaţi din toate stu­
diile prescrise pentru şcoala poporală 
răspundeau preois şi clar, cântările na­
ţionale şi bisericeşti ai fi voit să le tot 
asoulţi. Resultatul lăudabil al esamenu­
lui a făout, oa să îi gratuleze toţi vred­
nicului învăţător Petru  Cipou, oare 'şi-a 
dat totdeauna silinţa pentru cultivarea 
poporului, fiind învăţător de model. Pri­
mească şi pe acesta oale mulţumită şi re­
cunoştinţa Românilor pentru ostenelele 
avute. Presentul.
Dintre toate vieţuitoarele, nioi una 
nu se poate aclimatiza mai lesne oa omul. 
A tât plantele cât şi animalele au, până 
la oare care punct, regiunile lor determi­
nate. Astfel între animale, maimuţa, cro- 
oodilul nu vor pute nioi odată trăi în 
olima noastră, căci nu pot îndura fr ig u l; 
între plante, ourmalul, vanilia, arborele, 
care produce cafea, portocalii, lămâii 
asemenea nu se vor pută aclimatiza la 
noi, oăoi frigul de iarnă îi distruge. Sin­
gur omul trăieşte, fără esoepţiune, In 
olimele cele mai calde şi în oele mai 
reoi, la tropice şi la poli. Nu vorbim de 
locurile tropioale, căci acestea sfint lo­
cuite de Europeni: d a r’ chiar regiunile 
pustii, triste şi îngrozitoare din preju-
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ru l polilor, îşi au locuitorii lor, f i  ace­
ştia sunt aşa numiţii Esohimoyi. Cine ar 
fi putut crede, oă ie află fiinţe omeneyti, 
oari ifi petreo toată vieaţa lor pe ghiaţâ, 
în frigul care înghiaţă suflarea? Noi 
ştim a oea* ta din cărţi, insă ohiar cetind, 
n is e  pare, oă suntem sub împresiunea 
unei ilusiuni, ear’ nu a unui luoru, oare 
esistă in tr’adevăr. Şi, ou toate aoeatea, 
oamenii de raaa noastră, Franoezi, E n­
glezi, au trăit ani întregi în aceate re­
giuni triate, ariyiceţi de naufragiu, pe 
aceste ţărm uri; au trebuit să trăiască 
câte doi şt trei ani până ce vre-o cora­
bie să-'i poată deaooperl. :
Âosastă însuşire a omului de a 
pute trăi în toate olimele yi peate tot 
looul, in căldurile cele mai mari ca yi 
în gerurile cele mai înfricoyate, ne face 
ae înţelegem şi mai. bine misiunea . ce 
provcdinţa ’i-a însemnat pe acest pă­
m ânt; ne faoe se ne convingem, că omul 
în tr ’adayăr, este destinat a împopora şi 
a civili*a toată suprafaţa pământului.
Locuitorii polului, Eschimoşii, după 
cum am zi», au figura turtită, lătăreaţă, 
rotundă şi arămie închisă; nasul mic yi 
turtit m u lt; oohii inioi şi codaţi. Părul 
lor esta negru ca. peana corbului, lung 
şi încurcat; pe frunte este tăiat ca la 
uuii din ţăranii noitri. Barbă nu au mai 
de loc; nişte tulee aspre yi rari, de . 00- 
loare neagră şi creţa, pe buza superi­
oară ji pe barbă.
Clima oea aspră le impune, oa să 
se înmbraoe ou blane şijcu piei de paseri. 
Pantalonii, oari sunt lungi până la 
genunohe, suat de blană. Cămaşa 
şi ismfinele sunt de piei de raţă. Cojo­
cul este de piele de vulpe, ou gluga 
care ’i acopere tot capul afară de ochi,
o parte din obraji şi de gură. Mănu­
şile sunt de piele de fooă, căptuşite cu 
piele da câne, ciorapii sunt, de aceeaşi 
materie. Astfel îmbrăcat Eschimosul 
aamănă mai mult cu un ura, care um­
blă în două picioare, decât cu un om.
tem eiie şi copiii sunt îmbrăcaţi 
tot oa bă rb a ţii; femeile îşi leagă părul 
deasupra capului. Văzute în profil ele 
presentă trăsuri destul de regulate.
Eschimoşii looueso în nişte oovergi, 
aau mai bine zicând, în nişte visuini 
făcute din zăp ad ă ; înlăuntru paturile 
suni aşternute cu blăni de urşi şi de 
vuipi, cum şi cu piei de raţe şi de alte 
paseri. Mobiliarul unei familii ae com­
pune dintr’o sanie, făcută din oaae de 
animale, din câţiva câni, hamuri de 
piele de focă, ace sau undrele de oaae, 
un fel de petri, cari le servesc de 
lampe ; în fine, din nişte lanţuri şi lănci 
de oase ou cari se servesc la vânat. In 
cele mai multe colibi se găseşte şi câte
o căldare pentru prepararea mâncării. 
Focul îl fao cu grăsime de fooă, de mors 
sau de urs, pe care o pun în tr’un fel 
de lampe, deasupra cărora se atîrnă 
căldarea.
Căsătoria esistă la Eschimoyi. In 
genere tatăl flăoăului caută femeie fiiu- 
lui seu; el regulează căsătoria cu pă­
rin ţii fetei. Băieţii, ca se poată să se 
însoare, trebue ca mai ântâiu să devină 
vânători buni.
Singura grijă a acestor sălbateci 
este, oa tă aibă m âncare; odată asigu­
raţi, petreo Intr’o veselie; sunt oamenii 
oei mai mulţumiţi; rîd  toată ziua yi po­
vestesc istorii şi mai ou seamă isţo-
rii, cari să-’i faoă să rîd ă ; această vese­
lie, această mulţumire, când omul lo- 
oueşte în oase de zăpadă, departe de 
ori-ce pământ locuit, au surprins pe toţi 
călătorii, oari ’i-au visitat.
Bărbaţi, femei şi oopîi, tineri şi b§- 
trâni, nu pot vorbi mai nici-odată, fără 
oa să glumească, oi hihăeso toată ziua. 
Nu le poţi faoe o plăcere mai mare, de­
cât eă le dai mâncare şi să le spui Ia 
glume.
Cu toată eelbătăoîa lor, Eschimoşii 
sunt buni şi primitori. Doi nenorooiţi 
navigatori, oari ecSpaseră dintr’o cora­
bie îneoată, după-oe petreouseră peste 
doi ani singuri în tr’o scorbură, trăind 
oa vai de ei, avură noroo ca să dee 
peste ei un vânător esohimos vestit. 
Aceşti nenorociţi, după-oe petreoură mai 
multe zile cu dînsul in soorbura lor, dl 
Eatum, oum îl numeau ei, îi luă în sa­
nia sa şi îi duse în satul seu, o adună­
tură de vre:o 20 de colibe de zăpadă 
bătută. Locuitorii din sat le eşiră îna­
inte cu neveste, ou copîi şi ou câni. De 
abia se opriră săniile şi femeile cu co­
piii se grăm ădiră pe lângă dînyii, hihă- 
ind. îndată îi bagară în casă, unde îi 
poftiră să şeadă pe blăni de urşi, ou 
oari rra  aşternut. După-oe le deteră să 
mănânce, îi îndem nară să se oulce. Fe­
meile nu ştiau cum să-’i mai îngrijească: 
ele avură grije ca înainte de a lăsa pe 
navigatori să se ouloe, să le schimbe în­
călţămintea oea umedă, dându-le oisme 
usoate. Când începe să se rupă ghiaţa, 
Eschimoşii pleaoă toţi la vânat, căoi 
atunoi ae găsesc mai mulţi morşi şi fooe. 
Semnalul odată dat, toţi bărbaţii îşi pre­
gătesc săniile şi pleacă, rămân aoasă fe­
meile şi copiii.
Uneltele lor de vânat sflnt: undiţa, 
lancea şi un fel de laţuri. Fieoare ve- 
i nător pândeşte unde este ghiaţa cre- 
f pată, şi aşteaptă până-oe vre-un morş 
|  sau vre-o focă scoate capul afară oa să
! re*pire; a tunci, repede ia lanoea şi daoă îl nimereşte bine, îl omoară. Bărbaţii n ’au altă ooupaţiune deoât vânatul şi în­grijirea cânilor; tot ce priveşte îngriji­rea din oasă, rămâne pe seama femeilor.Vânatul hotăreşte looul unde să 
aşează satele. Eschimoşii îndată-ce nu 
mai găseso vânat, înoaroă săniile şi 
pleaoă in altă parte ; ou modul aoesta 
satele lor să schimbă dela un loc la al­
tul, ca colibele păstorilor.
Anrelian.
Pentru pantofari şi cismari.
La şcoala specială de pielării şi 
pantofărie din Sibiiu se va ţine un ours 
pentru pantofari şi cismari, oari nu lo- 
cueso în Sibiiu. Cursul se înoepe în 3 
August şi se termină în 16 August. In ­
strucţiunea se faoe în limba germană şi 
maghiară în fieoare zi dela 8 -1 2  şi dela 
2 - 6  ore. Instrucţiunea e gratuită. Ob­
iectele de învăţăm ânt sunt următoarele : 
geometrie pentru  desemnul de modele, 
croitul, studiarea pioiorului, luarea mă­
surii şi ştiinţa despre materialul, ce-’l 
foloseso aoesti meseriaşi. Hârtia şi m u­
cavaua. trebuinoioasă la desemn o dă 
gratuit institutul. Pentru ovartire şi pa t 
gratu it s’au îngrijit. Afară de aoeste fa­
voruri se mai dau şi 10 stipendii de oâte 
10 coroane pentru  acei participanţi, oari 
vor cere pe basa atestatului de sărăcie
yi al atestatelor şoolastioe. La sfirşitul 
cursului se va da participanţilor o ade­
verinţă. Toate calfele şi toţi măiestrii, 
oari vor să participe la cursul acesta, să 
se adreseze la presidentul comitetului 
de supraveghere, dl profesor Martin 
Schuster, Sibiiu, Saggasse, până în 2 0  
I u l i e  c ă i .  n o u .
Recomandăm tuturor măiestrilor yi 
oalfelor dela sate să se folosească de 
acest curs, care numai bine le poate 
prinde pentru meseria lor.
Invitare de abonament.
Cunrul trecut s ’au împlinit fumetatea 
dintâiu a anului acestuia ,r/„Foaia Po­
porului" întră în a doua. fum etate  
din anul a l X -lea a l  vieţei sale.
Credincioasă program ului seu ş t  
menirii sale de a J i făclie luminatoare 
pentru talpa ţerii, pentru ţeranul românt 
e a -ş i va urmări m ai departe scopul cu 
aceeaşi rîvnă, cu aceeaşi iubire ş i  inte-  
re sare pentru toate afacerile, pentru toate 
lipsele poporului nostru, ca ş i  până acum.
Ea a tră it ş i  a lucrat din toată 
inima pentru ţeranul român ş i  pentru  
oamenii dela ţeară ş i  tot astfel va lucra, 
cu îndoit zel ş i  m ai departe.
Cei-ce au cetit „Foaia Poporului" 
ş i  au avut-o în casă, o ştiu preţui.
De aceea credem ş i  nădefduim, că 
ei nu o vor lăsa se nu o aibă m ai de­
parte şi în nădejdea aceasta deschidem, 
nou abonament pentru  „Foaia Popo­
rului* • pe sem. II. a l anului 1902.
Astfel venim a ruga pe onoraţii 
abonenţi, ca nu numai se se grăbească, 
a trimite în curind preţu l de abona­
ment, dar se ş i  spună tuturor, cu c a n  
se întâlnesc ş i  dau în vorbă, ce este 
„Foaia Poporului'*, ,cum ş i  pentru  
c-ine se luptă ea. A poi se-’i  îndemne a. 
abona această foaie t de oare-ce p e  lângă, 
că e bună ş i  făcută anume pentru po ­
por, apoi pentru co?nercianţi ş i  mese­
riaşi, este ş i  c e a  m a i  i e f t i n ă  d i n t r e  
f o i l e  r o m â n e ş t i .  — Preţul v a .f i:
P e n t r u  A u s tr o -T J n g a r iă :
P e nn an întreg . . . . .  . 4 coroane.
0 Jmnfitate de an . . . . 2 coroane.
P e n t r u  R o m â n ia :
P e nn an întreg . ................ .... . 10 i ef.
P e  o Jnmgtate «Ie an .....................5 l e i.
Pentru a pută ţină bună rînduială, 
onoraţii abonenţi, vechi şi noi, sunt rugafi 
a băga bine de seamă la u rm ătoarele:
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt te r­
min, decât dela începutul anului pe
o jumătate de an, sau pe un an. Abo­
naţilor de până acum li -s’au trim is 
deodată cu foaia şi mandate poştale 
(posta utalvâny)f cu adresa noa­
stră tipărită şi cu fâşia sub care 
primesc foaia, lipită pe dos, aşa 
că trimiţătorul nu are decât să-’şi 
scrie numele seu şi cifrele la  
locurile cuvenite şi să pună banii, 
dimpreună cu mandatul, la postă,.
 ̂ Abonenţii noi sunt rugaţi a-’şi 
scrie numele lor şi ai comunei, foarte 
curat şi ceteţ, însemnând posta
mă* Adm luistraţiunea
„ F o ii  Poporulu i** .
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Adunări învăţătoreşti.
— Iunie.
Despărţăm ântul Vârşeţ al reuniunii 
înv. din dieoesa Caransebeşului ’şi-a ţi* 
u n t adunarea de prim ăvară ăst-an la 11 
Iun ie  a. o. v. în fruntaşa comună Brîţi- 
fo r, ou ocasiunea esamenelor anuale din 
această comună.
A dunarea s’a început cu chemarea 
Duhu?ui Sfânt, în preaenţa dlui proto­
pop David Terfaloga, a întregei tinerimi 
şcolare şi a aproape întregului corp di­
dactic al acelui despărţăm ânt şi a unui 
foarte mare număr de oredinoioşi.
La finea serviciului dumnezeeso 
dl p reot aalută în numele oredinoioşilor 
pe  dl protopresbiter.
Publicul s’a în d rep ta t’ apoi oătră 
şcoală, unde a’a ţinut esamenul. După 
finirea eaamenelor fiind timpul înain­
ta t, deschiderea adunării se amînă pe 
tlupă  amiazi, când apoi vicepreşedintele 
dl Achim Miloia desohizând şedinţa, sa­
lu tă  în  numele învăţătorilor pe nou 
alesul domn protopresbiter şi pe d-nul 
com isar Traian Linţia, învăţător în 
Cacova.
După aceasta adunarea roagă pe 
dom nul protopresbiter aă binevoească
& prim i presidiul de onoare al şe­
dinţei.
Urmează apoi conform program ei: 
Observările membrilor asupra esame- 
nelor.
D upă unele observări făcute de 
membrii Achim Miloia, Conat. Baia, P. 
R ădnianţu  şi de dl prrotopop, oari ob­
servări se refer mai mult la aranjam entul 
şooalei decât la metod, dl preşedinte 
propună şi adunarea declară esamenele 
de »pe deplin succese<.
Urmează dl Ştefan Otonoga, oa 
referent al comiaiunei alese pentru oen- 
■urarea »orariului< edat de învăţătorul 
George Cătană din Valeadienei.care me­
rită  laudă pentru osteneala avută şi la 
propunerea domnului ppreab. adunarea 
p e n t r u  minuţioasa cenaurare a acestui 
destul de complicat orar ii votează re ­
ferentului mulţumită protocolară.
P e  basa deolaraţiunii înaintată adu­
n area  ou aolamaţiune de »să trăeasoă* 
prim eşte pe colegul Ioan Dră ghici, înv.
în  Gherman, de membru ordinar al reu­
niunii.
Urmează dl vicepreşedinte Aohim 
Briloia 'cu diaertaţiunea «Disoiplina în 
şcoală< oare apoi ae dă unei oomisiuni 
spre oeniurare.
După luarea la cunoştinţă a ra­
poartelor cassarului şi bibliotecarului şi 
după-ce la propunerea domnului vice­
preşedinte adunarea hotăreşte, oa vii­
toarea adunare să se ţină la Vârşeţ. Dl 
preş. în aolamaţiunile celor de faţă de­
clară şedinţa închisă.
Nu pot treoe ou vederea de a es- 
prim a şi pe această oale mulţumitele 
oele mai sincere fraţilor oolegi din Brî- 
ţişor, Olimpiu Rădulea şi Teodor Ră- 
băgia pentru dragostea ou oare ne-au 
prim it şi ospătat în casele d-lor.
Dee cerul ca zile oa oea din 11 
Iunie a. c. să putem avea cât ae poate 
de multe.
M o ră v a n u l.
— Reuniunea filială a I. R S. din 
traotul Bradului, conferenţă de pri­
măvară, ’şi-a ţinut şedinţa la 3/16 Maiu
a. c. aub presidiul d-lui Teodor Pop, 
protopop. Afară de membrii, — cu 
eaoepţiunea alor 2, am avut onoare a 
mai saluta în mijlooul nostru şi o mul­
ţime de oaspeţi.
Conform program ei statorite de 
presidiu, adunării ’i-a premers serviciul 
divin celebrat de preotul local A. Pe- 
truca şi I. Taloş, preot în Poptelec. Cân­
tările  liturgice au fost esecutate de co­
ru l din loo vooal format din elevii de 
şcoală sub desteră conducere a bravu­
lui învăţător local Ioan Gozman. După 
finirea sfintei liturgii ne-am adunat în 
noua sală de învăţământ, unde presi- 
dentul după o vorbire aplaudată deolară 
şedinţa deschisă.
Ioan Gozman ţine propunere ou 
elevii clasei I. din scriptolegie despre 
sunetul »s«. Membrii cu o atenţiune 
încordată urmăresc eminenta predare a 
bunului meşter şi apoi o clasifică de 
foarte bine sucoeasă, votându-’i mulţumită 
protocolară. Disertaţiune ceteşte Ştefan 
Huzani, înv. în Ciglean, «Câteva cuvinte 
oătră poporul rom ân»,în oareatraga aten­
ţiunea părinţilor la creşterea religioasă
în  vreme de resboiu.
— S c h iţ ă .  —
(Urmare şi fine).
Popa soăpase din cursa în tihsă la 
căpătui pădurii numai prin  întâm plare; 
altm interi puneau m âna poteraşii şi pe 
el... D ar toţi te ta ş ii sunt prinşi... Or 
să-’i pună la o a s n e .. .  ei au să spună 
to t . ,  to t... Or să pună mâna şi pe el. 
Şi popa, apuoat de cutrem ur, îşi* smul­
gea părul din oap.
— Ce-’i de făout, neică Stavrache? 
soapă-mă.
—  C u m ?... Nenorooitule ! aă fugi!
să p ie i! aă te îneci mai bine decât aă 
pue mâna pe t in e ! în fundul oonii îţi 
putrezesc oaaele!
Pe oâiid vorbea dl Stavrache, deo­
dată  s’aud afară sgomot, strigăte şi bătăi 
puternice în obloanele prăvăliei. Amân­
doi răm ân încremeniţi.
— Nu desohide! zice popa scoţând 
un  revolver de sub anteriu.
Dar’ bubuiturile se-’ndesesc, — sunt 
oameni mulţi afară. Dl Stavrache, fără 
să mai asoulte de stăruinţele popii, oare 
trem ura oa varga, îl împinge oât colo 
şi trece în prăvălie. Trăgând bine ou 
urechea, hangiul înţelege, oă are a face 
cu lu m e veselă: o ceată de răufăcători 
e mult mai serioasă şi mai tăcută: nu 
rîde şi nu ohiueşte aşa ou chef pe la 
miezul nopţii. Şi dl Stavrache a ghî- 
citbine. Strigând: »Numaideoât!» aprinde 
lampa şi merge să deschizâ.
In  adevăr, sunt vre-o doăzeci de 
voluntari tineri, olae peste grămadă în 
câteva trăsuri, oonduşi de un ofioer şi 
doi sergenţi reaervişti oătră Dunăre — 
la răsboiu. Poposesc două trei ceasuri 
aci, să odihneasoâ şi c a i i ;  despre ziuă 
o r să se pornească; trebue s’apuce tre­
nu l militar oare trece dimineaţa la sta­
ţia  cea mai apropiată -  oale de vre-o
şi morală a elevilor şi după absolvarea 
claselor elementare. ’Lse votează mul­
ţumită protocolară. Locul pentru adu­
narea de toamnă se defige a fi în Creaca, 
unde Ioan Gozman promite, că va di- 
serta. După cernerea propunerilor di­
verse, presidiul mulţumeşte membrilor 
pentru viul interes, dorindu-le oa şi in 
viitor şi ou mai mare zel şi abnegaţiune 
să*’şi percurgă cărarea, atrage atenţiu­
nea învăţătorilor la însemnătatea adu­
nării generale a I. R. S. şi îi roagă 
a se presenta la aoea adunare. Văzând 
oă toate obiectele puse la ordinea zilei 
sunt terminate, închide şedinţa.
Pleacă ou toţii la cuartirul învăţă­
torului local, oare deşi fiind june s’a în­
grijit de mâncări şi beuturi bune; îmi 
ţin de datorinţă a aminti şi câteva toaste 
însufleţitoare rostite de dl preşedinte în 
sănătatea episoopului şi pentru corpul în- 
văţătoreso. T. Ioan Gozman mulţu­
meşte d-lui protopop-preşedinte pentru 
patronagiu. Dl L. Kenyerer, oaspe, în­
chină în sănătatea preoţimii române. 
Bătrânul Ioan Gozman felicită pe mem­
brii oa învăţători destoinici.
„U n m e m b ru “.
Despre dări şi aruneuri.
(Urmare).
5. Cei obligaţi la serviciul militar
însoriţi CU darea de venit cl. IV. (ca
cei de sub pt. 4) plătesc
cor., cor., cor.,
10 daoă baza dării nu trece peste 100
20 . JJ „ trece peste 100 dar nupeste 200
40 „ » *  » 7) 200 *  , » 400
80 , » 7» » - » «0 „  » n 800
160 „ n »  # » 800 „  „ n 1600
200 , 9 0  * * 1600
Cei înşiraţi sub punctul 5 plătesc 
numai atunoi darea militară în felul 
acesta, daoă sunt cuprinşi cu darea de 
venit numai şi numai în clasa a IV. a 
dării de venit, altmintrelea suat supuşi 
dării după felul celor spuse la p t  4.
După darea pentru eliberarea de 
serviciul militar nu se măsură nioi arunc 
comitatens, nioi comunal.
Despre cei îndatoraţi cu această 
dare se poartă evidenţă pe basa listelor
patruzeci de chilometri. Sunt muşterii 
buni, băeţi cu dare de mână şi cântă şi 
rîd  şi fao fel de fel de nebunii.
Dl Stavrache face tot ce poaţe, oa 
să îndatoreze pe bravii tineri. După-ce 
au beut binişor, se aştern unul lângă 
altul, tixiţi în cele două odăi mai mari 
ale hanului. Foarte obosiţi, tinerii fără 
grije dorm buştean. Hangiul, posomo­
rit stă oâteva minute la gânduri adâuoi; 
d ar’ deodată faţa ’i-se lum inează: înă­
untrul frunţii a scânteiat o mare in­
spiraţie. Omul trece repede în odaia, 
unde îl aşteaptă cu atâta nerăbdare 
oainicul.
Ce ’şi-au vorbit cei doi fraţi nu se 
poate spune, atât de încet şi de discret 
’şi-au şoptit. E de«tul a arăta numai 
ce au făout. Preotul Ianou s’a aşezat 
pe scaun în mijlocul odăiţii. Dl Sta­
vrache a luat o păreohe de foarfece şi 
a început să-’i reteze pletele; apoi tot 
mai sourt şi mai scurt, unde mai bine 
unde mai ou scări, ’l-a tuns la pele,
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militare. P e  cât timp durează aceasta 
îndatorire  toţi «unt obligaţi «8 anunţe 
la prim ăria comunală din looul, unde 
fed, ooupaţiunea lor, loouinţa, oeroul de 
asentare, anul, în oare au fost liberaţi 
de miliţie şi întreaga dare direotă, ou 
care au fost însărcinaţi în anul premer­
găto r (darea capului de familie). Pentru 
«copul acesia sunt nişte blanchete tipă­
rite, oari se capătă gratuit. Daoă darea
o plăteşte capul familiei sau stăpânul, 
trebue se se «pună şi jnumele acestora. 
Dacă oei îndatoraţi la aceasta taxă plă­
tesc dare numai în looul, unde îşi au 
loouinţa, pot să spună datele acestea şi 
num ai ou gura.
Murind cel obligat la plătirea taxei, 
părinţii sau tutorii trebue eă aducă acea­
sta în timp de 30 de zile la cunoştinţa 
primăriei, de care s’a ţinut. înştiinţarea 
»e face prin adeverinţă de moarte, fără 
timbru. Adeverinţa aceasta ’şi-o poate 
procura şi prim ăria singură.
Darea militară se statoreşte de di­
recţiunea financiară pe basa unui con­
spect făout de primărie şi tot aceea se 
îngrijeşte, ca consemnarea oelor înda­
toraţi să fie espună spre vedere publică 
timp de 8 zile în primărie.
Cei-ce au msi plătit darea aceasta 
pot recura in timp de 8 zile, oei noi în 
timp de 15 zile la comitetul administra­
tiv municipal; recursul trebue dat la di­
recţiunea financiară. Dacă s’au primit 
două hotărîri conglăsuitoare, nu se mai 
poate apela, fără daoă hotărîrea comi­
tetului municipal e contra legii sau se 
deosebeşte de hotărîrea primă. In  caşul 
acesta se poate apela in răstimp de 15 
zile dela înm anuarea resoluţiei la tribu­
nalul administrativ. Â doua apelaţiune 
trebue timbrată la suma sub 100 cor. 
ou 30 bani, la sume peste 100 cor. ou 
72 bani.
Când apelează la tribunalul admi­
nistrativ, are cetăţeanul drept să vină 
în  timpul reclamării la comitetul adminis­
tra tiv  (cancelaria comitetului suprem) j 
fi să ceară să ’i-se iea Ia protocol ape- ] 
la rea ; în caşul aoesta soapă de spesele j 
ou rugarea:
(Va urm a).
musoăleşte. Apoi ’i-a tuns scurt barba, 
’i-a săpunit-o bine şi la urmă ’i-a 
ras-o cu perdaf. Toate astea foarte de­
grabă.
La patru despre ziuă voluntarii 
s’au deşteptat, s ’au pus la rând, şi s ’au 
numărat. Domnul Stavraohe le-a fă­
cut soooteala, a inoassat suma de două­
zeci-şi-cinci de lei şi, mulţumindu-le, 
le-a z is :
— Uite oe e?... este aici un tinăr, 
care ar vrea să m eargă şi el volintir cu 
dv.. II primiţi ?
— E vârstnic?.»
— Da.
— Are părin ţi?  ori copîi ?
— N'are nimio.
— Are formele gata ? — a întrebat 
oficerul.
— Forme n ’a re ; d ar’. . .  să le fa­
ceţi dv.
— Asta nu se p o a te ; trebue să se 
presente la divizie.
PABTEA E C O l M I C i .
„Îndrumarea pentra corespondenţii 
economici1*
I (Urmare şi fine.)
Tăoiunole e mai de multe feluri: 
grăunţos, făinos şi cornos. Cel dintâiu 
în stare neooaptă e venăt-verzîu, ear’ 
după-00 ajunge la coacere se poate ou-
I noaşte şi de pe spic, de’oare-ca plevele 
j aceluia sunt mai umflate, oa oele de 
grăunţe. Tăoiunele făinos se desvoaltă 
în deobşte înainte de coacerea g răun­
ţelor. Acela adese-ori e împrăştiat de 
vânt pe păment, aşa că semănându-se 
şi în anul urm ător tot holde, acestea se 
pot infecta din nou de tăciune. Tă­
ciunele oornos se desvoaltă de regulă 
pe spioele de secară şi stă oa nişte coarne 
eşite afară din plevele spioelor. Aoesta 
e şi veninos, aşa oă daoă nu se stîrpeşte 
cum se oade la vânturat, poate causa şi 
anumite boale celor-ce se nutreso ou 
asemenea pâne.
Rugina o causează nişte bureţi, 
cari ataoă frunzele, paiul şi spioele, din 
cari apoi sug materiile nutritoare, ou 
cari ar trebui să se nutreasoă grăunţele. 
Lăţirea ruginei o causează de regulă 
timpul umed şi oălduros, apoi negurile, 
dese. Dacă pe timpul coacerii holdelor 
domneşte mai multă secetă, că ploi, 
atunoi rugina nu se poate desvolta, 
oa oând domnesc mai multe ploi şi 
umezeală.
Buruenile sug dela sămănături ma­
teriile nutritoare, im buruenează păm en­
tul, umbreso săm ănăturile şi le ajută că­
derea, în sfîrşit sămenţele lor ameste- 
oându-se cu grăunţele, le gozeso pe ace­
stea în tr’un mod aşa de însemnat, încât 
devin ou totul fără de preţ, până-ce n u - 
se ourăţeso. De aoeea economul cuminte 
trebue Bă folosească toate mijloacele pen­
tru stîrpirea lor.
Intre mijloacele aoestea se num ără : 
aratul miriştei, ară tu rile  afunde de ou 
toamnă, întrebuinţarea sămenţei curate, 
plivitul şi schim batul săm ănăturilor de 
aşa, oa după cele spicoase, să urmeze 
de regulă de cele de sapă.
— Da nu s’ar putea să-’l luaţi ou 
dv. fi să-’şi facă formele aoolo unde vă 
duceţi ?
— Ba... s’a r putea.
— Atunci...
Şi dl Stavraohe aduse In faţa ca­
marazilor pe domnul Iancu Georgesou
— un tinăr foarte voinic, frumos şi cu­
rat, ras proaspăt — o înfăţişare demnă 
şi severă. Camarazii ’l-au saîutatjcu un 
ura puternio de s ’a cutrem urat hanul 
şi dl Ianou Georgeseu, după ce s’a să­
ru ta t de multe-ori cu neică Stavraohe, a 
pornit ou vesela bandă, fără să se mai 
uite înapoi.
*
De mult nu se mai pomenea acum 
în sat de preotul Ianou... Se ineoase?
II răpusese cineva? Nici urmă nu lă­
sase, par’oă întrase în pămeat. In  lo­
oul lui să orSnduise alt p reot; uu-’l pu­
tuseră aştepta oamenii cât lum ea; nu 
putea rămânea sat de creştini fără li­
turghie.
Insectele strieăeioase cum silnt: 
muştele de Hessen, gărgăriţele, moliile, 
fluturii de noapte, vespii fi altele se 
numără în tre  dufm anii sămănăturilor, 
pentru că dacă se ivesc într'un număr 
mai mare, fac daune însemnate prin 
holde până sân t încă pe câmp sau 
după-oe grăunţele aoelora se aşează în 
ham bare sau cofuri.
Sbâroitul grăunţelor provine mai 
ou seamă atunoi, oând pe timpul 00a- 
oerei aoelora în tră  fără veste oălduri 
prea mari, cari fac oa grăunţele să se 
uşte fără de vreme, aşa oă răm ân săoi, 
sbârcite şi groase. Fiindoă sbâroitul e 
un duşman, oontra căruia economul na  
se poate apăra ou anumite mijloace 
naturale, trebue să semene mai de tim­
puriu, ca pe oând dau  oăldurile prea 
mari, holdele să fie treout peste periodul 
de lapte sau pârgă.
Ioan Georgeseu.
F acerea  brânzei.
Dl Vas. S. Moga, profesor de ştiinţele 
agricole în Bucureşti, a dat o carte »Alcătu­
irea unei gospodării rurale» cu peste o sută 
figuri intercalate în text. (Preţul 3 lei.) în  
ea dă sfaturi preţioase despre cum să fie casa 
şi curtea plugarului, economia de vite, cultura 
galiţelor (oauălor), creşterea albinelor, a ver­
milor de mătase, cultura viei etc. Cartea e 
scrisă anume pentru popor şi o recomandăm 
atenţiunii preoţilor şi învăţătorilor noştri în­
deosebi şi pentru bibliotecile poporale.
Ca să se vadă, cum tractează lucrurile, 
reproducem în cele următoare o parte scrisă 
despre facerea brânzei.
B r â n z a  s la b ă .
După-ce s’a luat smântână, laptele se  
încălzeşte la o căldură de 28—30 grade cen­
tigrade, după aceea se pune chiag sau suc  
de smochină. După 60  minute laptele s 'a  
închegat (partea închegată se numeşte caseină). 
După aceea se taie partea închegată cu un 
cuţit curat în toate părţile, pe urmă se scoate 
partea închegată şi se pune într’o cârpă eu- 
rată şî se stoarce, ca să nu rămână zer de  
loc. Apoi se pune într’o copae, unde caşul 
se frământă bine, adăogându-se şi sare ca 5  
la sută din greutatea brânzei.
După-ce s’a isprăvit cu frământatul, 
brânza se pune în burdufuri sau în mici pu­
tini şi se dă în consumaţiune. Brânza pre -
Când dl Stavraohe se întoroea dela 
parastasul de nouă zile al maioă-sii, pe 
la înoeputul lui Decemvrie — (bătrâna 
după-ce zăcuse de inimă rea vre-o câ­
teva săptămâni, murise dimineaţa la 28 
Noemvrie) — se în tâlni ou faotorul ru ­
ral... O scrisoare cu timbrul dela Turnu- 
Măgurele şi ou data din ajunul morţii 
bătrânii. Neioa Stavraohe a ounosout 
slova. Repede,omul deprins 1 nu mai a ş ­
tepta zadarnio veşti dela acela, pe care îl 
credea perdut de-a binele, se inohtse îa  
odăiţă,, şi desfăou nervos p licu l:
>Iubite neică, mai întâiu nu lipsesa 
a oeroeta despre soumpa dv. sănătate, a  
d-tale şi a maiehii...<
Dl Stavraohe îşi fterse oohii ou 
colţul şorţului şi foarte înduioşat, urm ă 
semnele de pe peteoul de hârtie, sosit 
aşa de departe ca să aducă în linişti­
tul sat un fel de resunet al sbuoiumu- 
lui din locurile răsboiului. Fugaru l era 
dinaintea Plevnei. Se bătuse oumare 
curaj şi ou mult noroo în trei rânduri.
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r-;p arata  astfel se numeşte brânză nedospită. 
D a c ă  voim să avem brânză dospită, lăsăm 
caşul să se dospească 5—6 zile şi după aceea 
"îl prefacem în brânză. In unele caşuri ca 
brânza să nu se usuce, se adaogă şi puţin 
îap te  acru. Brânza dospită este mai hrăni­
to a re  decât cea nedospită.
H ră n ita  grană .
Aceasta brânză se face din lapte ne­
smântânit. Mai înainte ide a pune chiagul 
In lapte, trebue ca să aibă aceeaşi căldură ca 
şi ia brânza slabă. După-ce s’a pus chiag 
in lapte, închegarea se face după 15 minute. 
Celelalte lucrări sunt acelaşi ca şi la brânza 
slabă.
If  r â tiz a  r o m â n e a sc ă .
Această brânză mai poartă numele şi 
de brânză de putină. Ea se face astfel: După- 
ce  laptele s ’a închegat, se scoate caşul şi se 
pune într’un săculeţ de pânză, ca să se scurgă 
puţin de zer, după aceea se pune pe o masă. 
curată şi se taie felii sau bucăţi potrivite şi 
s e  mai lasă ca să se mai scurgă zerul; pe 
urmă se sară şi se aşează în putină şi după 
aceea se pune zer peste brânză, ca se nu se 
strice. Din zer, dacă '1 fierbem, scoate n urda, 
ear’ din urdă, care este gustoasă Ia mâncare 
şi hrănitoare, dacă o batem cu o lingură putem 
scoate unt. După-ce din zer s’a scos urda, 
se  întrebuinţează la hrana porcilor, sau in bu­
cătărie la acrirea bucatelor in loc de oţet.
Brânza de putină este de o calitate mai
inferioară si se mistueste mai anevoe decât » i
brânza de burduf.
C a şc a v a lu l.
Indată-ce laptele s’a muls, se  strecoară, 
se  pune chiagul de miel sau de viţăl, o lin­
gură la 10 kilogr. de lapte.
Laptele se închiagă la temperatura or­
dinară, deci nu trebue să se încălzească. După- 
ce  chiagul se pune, se amestecă laptele cu un 
băţ de lemn.
închegarea se face după 50—60 minute 
după-cum şi laptele este mai cald şi chiagul 
mai tare, pe urmă se fărâmă caşul, se bate 
şi se amestecă bine,; apoi se lasă 5 minute 
să se aşeze. Apoi se apasă cu mânile, casă  
se adune caşul în vas, sub formă de bulgăr. 
.După aceea să trece sidila (un fel de pânză 
rară), pe sub bulgărul de caş, se scoate afară 
şi se pune pe o masă (crintă), unde se lasă 
5 minute. Apoi se întinde sidila, ca caşul să 
devie earăşi în stare de bulgăr, se leagă si-
luase un steag dela inimic, în tr’o înoăe- 
ra re  unde ai noştri erau aproape sdro- 
biţi, fusese numit sergent pe oâmpul de 
onoare, căpătând «Virtutea militară* 
şi o decoraţie rusească. In  ourend 
P levna era să fie atacată ou toată pu ­
terea arm atelor aliate.
Curios lu c ru ! Cine ar fi văzut fi­
gura lui neioa Stavrache, presupunând 
că acela ar fi fost un om deprins să 
descifreze înţelesuri din chipurile ome­
neşti, a r fi rămas în  m irare prioepând 
i)ine că în  sufletul fratelui mai mare 
.nu se petrece nimio analog cu bucuria 
la cetirea veştilor despre succesul de 
bravură al răipopitului.
Hangiul mototoli hârtia  după-ce 
mai priv i bine d a ta : în  adevăr, scri­
soarea era espedată cu trei zile mai 
:nainte de luarea Plevnei. D ar’ acuma... 
Plevna era luată — asta se svonise ofi­
cial în toate unghiurile ţerii.
Prim arul mai ştia, tot din isvor ofi­
cial, oă voluntarii au să fie liberaţi zi-
dila în această stare 7—8 ore, ca zerul să se 
scurgă bine.
După acest timp, se desleagă sidila şi 
se lasă caşul pe masă 7— 10 ore. Acum se 
taie felfi de 1— 2 mm. în grosime şi în greu­
tate de 200—300 grame şi se aruncă într’o 
oală sau tinichea în care apa să fiarbă în clo­
cote şi se amestecă cu un cuţit de lemn, bine, 
un minut.
Acum se ia cu cuţitul puţin caş din 
oală şi dacă se întinde în fire subţiri de 1 
metru, fără ca să se rupă, atunci caşul se poate 
face caşcaval, dacă nu, se lasă încă 3 —5 ore 
pe masă, până-ce la proba cu apă fiartă, arată, 
că e gata de făcut caşcaval.
Când e gata, se taie feh'i subţiri, ca muchia 
cuţitului, pe urmă se pune într’un hârdău sau 
putină, şi se toarnă peste el apă fiiartă clo­
cotind, până se acoperă tot, se frământă şi 
se amestecă cu un băţ lat în forma lopeţii 
de luntre (lat cam de 5 —8 cm.), cam un minut, 
în care timp apa se cam răceşte, se scurge 
apa şi se pune altă apă fierbinte, se ames­
tecă din nou, acest lucru se mai repetă încă 
odată sau de 2-ori cu schimbarea apei şi fră­
mântatul, până-ce se adună şi se leagă tot 
caşul grămadă. Se răstoarnă în urmă caşul 
da tot fierbinte pe masă, se rupe cu mânile, 
cât se poate suferi căldura, spre a se răcori
si când s ’a răcorit, îl luăm cu mâna în bucăţi, i '  » 1
care se pun în tipare sau forme de cerc 
(vească).
Se lasă în forme şi se întoarce, când 
pe o parte, când pe alta, cu forme cu tot, 
de 3 —4-ori şi din 2 în 2 minute, pe urmă 
se lasă de se răceşte.
După aceea, se înţeapă cu o sulă lungă 
de 2 mm., în 4 —5 locuri, pe amândouă păr­
ţile, se pune în saramură (în care poate sta 
un an în stare proaspătă), unde se lasă 5 —6 
ore să iee sare, care pătrunde prin înţepăturile 
făcute cu sula. In urmă se scoate din sara­
mură şi se pune pe rafturi, se sară cu sare 
grunjoasă şi se lasă până a 2-a zi, ca să-’şi 
iee sare, după aceea se întoarce caşcavalul, 
'i-se dă altă sare. A doua zi se dă earăşi sare 
şi se pun 2 bucăţi de caşcaval, una peste alta, 
a treia zi se dă sarea pe feţele celelalte, pu- 
nendu-se 3 bucăţi unele peste altele, a 4-a zi 
se face acelaşi lucru, punându-se 4 bucăţi, a 
5 a zi se repetă acelaşi lucru, punendu-se 5 
bucăţi unele peste altele.
După a 5-a zi, se lasă 2 — 3 săptămâni, 
ca să devie bun pentru mâneat, fiind-că înain­
te de acest timp este crud.
lele acestea spre a se întoarce pe la că- 
imnuri, fiiindcă răsboiul s’a sfîrşit.
— D ar... întrebând distra t dl Sta- 
vrache, ce s’o mai fi făout ou tâlharii 
prinşi astă prim ăvară?
Tâlharii fuseseră osândiţi la dife­
rite  pedepse şi desigur aoum erau şi 
aşezaţi la loourile de muncă.
- — Care va să zică, clipi gândul 
hangiului, nioi vorbă n’a fost la jude- 
oată despre popa, despre oapul şi gazda 
tâlharilor. Aoleu! ce mai judecători!
...D ar’ o să îndrăsneasoă să se mai 
întoaroă ?
...D ar’ dacă îndrăsneşte şi se în ­
toarce?... Atunci, oe-’i de făout?
...Da! dar’ sergentul se poate în­
toarce; popa, ba!
...D ar’ daoă îi vine aşa o nebu­
neală sergentului să spuie că el e stă­
pânul averii întânipl6-sej ori-ce s’o în ­
tâm pla! că odată a p u rta t barbă şi 
» p le te ...
Untul.
El se poate scoate d’ajdreptul din lapte 
când îl batem în putineiu, sau că se adună 
smântână, care se formează de-asupra laptelui» 
după-cum am văzut, şi apoi o  batem.
„ A P I C O L A ' .
H u n ed o ara , Iulie 1902.
In 15 1. a  a aspirat primul term in 
fixat de fondatorii însoţirii «Agricole» 
din Hunedoara pentru subscrierile de 
cuote. Deşi până acum numai o  mică 
parte din coaiele de subscriere au fost 
reînapoiate, capitalul subscris atinge 
suma de 30.000 co roane! Subscrierile 
continuă pe toată linia şi zilnic so în ­
mulţeşte numărul acelor entusiaşti cam­
pioni, oari ştiind să aprecieze im portanţa  
aoţiunii, se înrolează cu spriginul lor sub  
steagul ridioat de fondatorii »Agricolei-* 
din Hunedoara.
Greutăţile şi mai ales reservă noa> 
stră a  Românilor în faţa acţiunilor noue 
se pare a fi parată  în oaşul de faţă p rra  
scopul măreţ, oe ’şi-a luat «Agricola* din 
Hunedoara.
Ne facem tălmaciul adevărului când 
afirmăm, oă doar’ dela înfiinţarea primu­
lui institut de bani românesc, nioi o ac­
ţiune pentru organisaroa unei unioi în ­
soţiri, nioi o inoeroare de a înfiinţa o 
însoţire, o societate nu  a  fost prim ită 
ou un entuziasm şi ou o aprobare a tâ t 
de generală, oa străduin ţa  înfiinţării 
«Agricolei* din H unedoara.
Şi aceasta e do înţeles.
Acţiunile noue, când au condiţiile 
bonităţii, trebuinţei şi nădejdii de pro- 
gret, totdeauna sân t prim ite cu entu- 
siaem de toţi doritorii de progres. S lavă 
cerului, poporul rom ân rivneşte spre  
progres.
Laudă fondatorilor «Agricolei*, în ­
soţirea aceasta întruneşte condiţiile amin­
tite mai sus. în truneşte  aoeste condiţii 
pentru faptul, că pe steagul acestei în­
soţiri e însorieă o astfel de muncă eco­
nomică, ce e chemată să completeze ou
o zală importantă lanţul acţiunii noa­
stre pe terenul economic, e înscrisă o 
astfel de muncă, ce e chemată să umple 
un gol simţit, să împlinească o m are tre-
... Da, d a r’ atunci procurorul îl 
rade şi-’l tunde de-a binele.
...O  ven i? ... n ’o v en i?» ..
Pe oând d. Stavrache îşi ridioă aşa  
de sus interesanta-’i clădire de ipoteze, 
iacă-te altă scrisoare: e to t din Turnu- 
M ăgurele— de astă-dată însă e slovă 
străină... Slovă s tră in ă ! ... Ei, luoru 
Draoului!
«Salutare domnule Stavrache,n’avem  
onoare să vă cunoaştem, d a r’ venim i i  
îndeplinim rugăm intea unui brav  ca­
marad, sublocotenentul Ianou George- 
scu, voluntar înaintat din grad  în  g rad  
în timp de campanie, m ort pe câmpul 
de onoare de trei gloanţe: inimioe p ri­
mite în  pântece. Am s ta t la căpătâiul 
lui plângând până oând a închis oohiL 
Mare păcat, că s’a p răp ăd it aşa v iteas 
soldat! Un moment nu  a a ră ta t laşi­
ta te ; deşi foarte slăbit de atâta du rere  
şi pierdere de sânge, to t glumea zim- 
bind, ’şi a cântat singur popeşte foarte 
frum os: vscinioa lui pom enire! apoi ne-a
viciul acelor bănci româneşti, oari yor 
nisui să-’f i ajute clientela ajunsăj prin 
inundaţii în lip lă  fi de ale pânei.
Ar fi o greşeală neiertată de poli- 
tioă economioă faptul oa în faţa ăstorfel 
de inundaţii fi lipae de roadă să se îngă- 
due oa ţăranul rom ân eă 8jungă pe mâna 
gheşeftarilor fără suflet, ce-'fi fao *an 
bun« din astfel de plage.
Nutrim nădejdea, oă bărbaţii popo­
rului român apreciază pe deplin oele 
spuse şi se vor g răb i a se înscrie între 
membrii «Agricolei* din Hunedoara — 
înlesnind prin  aceasta munca ideală, ce 
'fi a propus aceasta însoţire. Coaie de 
subscriere şi prospecte trimite fi sub­
scrisul.
Nicolau Macrea,
comptabil de bancă în Hunedoara.
F O A I A  P O P O R U L U I
S F A T . ...
Boalele puilor. Puii bolnavi tre- 
buesc separaţi şi puşi singuri în tr 'un  
coteţ fi sfi li-se dea carne fiartă şi ouă, 
amândouă tocate mărunt, şi se fie lă­
saţi se mânânoe oât vor putea. In  cu­
rând se vor însănătoşi şi vor alerga 
p rin  ourte f i grădină îm preună ou ce­
ialalţi.
Adesea se arată  boala la păsă­
rile ou oaie  tari şi mai ales la ooooşi: 
dacă îi punem  în tr’un coteţ călduros, 
care e aşezat în faţa soarelui, fi îi h ră­
nim ou oarne şi ouă, ou pâne albă mu­
iată şi ou săm ânţă de cânepă, se vin­
decă in ourând şi se desvoltă bine. 
Boala aceasta se e ra tă  ou deosebire la 
curci, cari fi ele au sistemul oaselor 
mai desvoltat şi corpul greoiu. Hrăni- 
rea  cu oarne fiartă  tocată serveşte şi 
la vindecarea pu ilo r de raţă. In  lipsă 
de carne rim ele sun t foarte bune.
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îm p r u m u tu l  bosniac. Se anunţă: 
din Viena, că băncile vieneze reunite  f i  
Union-Bankau oerut oamerii vieneze de 
bursă să însofie oficial îm prum utul bos­
niac de 78 milioane cu 41/»®/» pen tru  tre­
buinţele ţării.
C o m u n icarea  cu  oficiile  oo*su- 
lare. Camera comercială din B rafov  
atrage atenţiunea celor interesaţi, că la 
rugările adresate consulatelor să a lă tu re  
totdeauna fi marcele poştale trebu in ­
cioase pentru franoarea răspunsului.
C om erciu l e s te rn  al m o n a re h ie i . 
în  1901 a fost de 16942 milioane cor. 
j la import şi 1991 1 la esport.
R eu n iu n ea  eoonom ică d in  O ră- 
şti6. Duminecă «Reuniunea Economică* 
din Orăştie ’şi-a ţinu t adunarea gene­
rală a 2-8, în o sală a şcoalei din loO, 
fiind de faţă vre-o 35 membri. A presi- 
d8t-o vice-preşedintele A. P. B arc ian u - 
S’a cetit raportu l comitetului despre  ao- 
tivitatea din anul trecut, apoi socotelile 
anului trecut şi luându-se la cunoştin ţă  
s’a dat comitetului şi cassarului abso­
lutoriul.
Dl C. Baicu a ţinut apoi o p re le ­
gere economică stăruind pentru  a se fo­
losi şi -poporul nostru de uneltele fi 
maşinile perfecţionate în lucrarea eco­
nomiei sale oa având pe urm a lo r m are  
folos, fi peste tot pentru lucrarea m ai 
raţională a întregei economîi.
S'a statorit apoi budgetul p e n tru  
anul curent, cifrându-se la in tra te  cu 
1442 cor., la eşi te ou 1140, răm ânând  un 
escedent de vre-o 300 cor.
A urm at reconstituirea com itetului 
pe un nou period de 3 ani.
îm inţă fi să vină în ajutor agricultoru­
lu i român.
Cil nădejdile de progres se nasc pe 
urmele acestei munci să confirmă prin 
faptul, că munoa aceasta e menită să fie 
în  serviciul ţăranului român, în serviciul 
talpei, pe care se ridică ori-ce progres 
al unui popor, dar’ mai ales al poporu­
lui nostru constătător aproape în totali­
ta te  din ţărani agricultori.
E ată de ce spunem că e natural en- 
tusiasmul, ce ’l-a produs apelurile fon­
datorilor însoţirii »Agricola* din H une­
doara.
Acum când ou bucurie vestim publi­
cului românesc, că însoţirea «Agricola*, 
cu ajutorul lui Dumnezeu fi cu sprigi­
nul marelui public româneso, nădăjdu- 
efte a-’şi începe activitatea în proximele 
luni — imediat după seceriful anului 
acesta — facem de nou apel la toţi băr­
baţii noştri de bine să se grăbeaică a 
se înscrie intre membrii aoestei în­
soţiri.
Apelul nostru — se impune mult 
p rin  slabele prospecte, ce ne îmbie roada 
anului ourent
După frigul păgubitor al lunei Maiu,
o mare parte  din ţinuturile locuite de 
Români au fost inundate de ape năpras­
nice. Văile Mureşului, Someşului, Oltu­
lui fi ale Târnavelor au fost sub apă, ce 
a înmormântat atâta putere de bogăţie, 
lăsând mii de familii în preajma lipsei 
de pâne.
O acţiune de salvare, în astfel de 
Împrejurări, se impune cu putere.
Recunoaftem,oă noua însoţire «Agri­
cola» ori-cât de mult a r dori, nu va fi 
In stare să satiifaoă aoestei acţiuni. D ar’ 
afirmăm oă noua însoţire, în caşul oând 
numărul membrilor ei se va înmulţi, 
▼a pute să muncească mult în aceasta 
acţiune de salvare.
Umăr la umăr cu băncile noastre
— »Agricola« va îndeplini cu aîrguinţă 
rolul de intarmediator între produoenţii 
m ari şi băncile noastre, care la rândul 
lo r vor pune la disposiţia clientelei lor 
bucatele trebuincioase pentru lipsele zil­
nice. în  anumite ţinuturi »Agricola« va 
opera direot între consumenţii fi produ- 
eenţii de bucate — ear’ în ţinuturi mai 
îndepărtate bo va pune cu dreg în ser-
d a t adresa dumitaie şi ne-a rugat să-’ti 
scriem negreşit să-’l ierţi, fiindcă acuma 
s ’a spălat în sânge, şi să-’i spui mai- 
eă-siir bătrânii, pe care o cunoşti, să-’i 
poarte regulat de grija  sufletului. Pe 
urm ă a început se aiurească şi s’a tffîrşit.
«Salutare: sub-loc, Marin Dobre- 
scur sergent-major, George Popescu*.
D. Stavrache a plâns mult, mult, 
sdrobit de trista veste. Dar’ un băr­
b a t trebue să-’şi facă inimă! nu trebue 
să se late copleşit aşa de durere. A 
strîns bine scrisoarea; s’a spălat fru­
mos pe och i; a pus caii la brişoă fi a 
plecat repede la târg să întrebe pe ad­
vocat, cu ce forme în tră  cineva-regulat 
în  stăpânirea averii unui frate bun pier­




Unde eşti tu p ipa mea,
Să mă uit în fundul tău,
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Ştiri economice, comerc. industr. jurid.
C o n scrie rea  an im ale lo r. în  comit. 
Sibiiului nunt 18.734 cai, vite 59 632, 
bivoli 11.292, bi 72523, oapre 5192, porci 
27.151, arm ăsari de prăsilă 9, tauri de 
prăsilă rasă  ungurească 25, rasă străină 
107, tauri de bivoli 39, veri de prăsilă 
183, berbeci 870, m ăgari 10.
D oar’ mai soot puţin băgău 
Ş i  să-’l pun pe cea măsea,
Doar’ va trece earna grea.
O usoată-’i a ta guşă,
O să te trântesc de u şă ;
Când aflu tăbac în tine,
Poţi să ştii că-’mi pare bine,
E ar’ când te văd fâr’ de smoală, 
P ăru  pe cap mi-se scoală.
Nimic de nu af avea,
F ie scrum în pipa mea,.
Atunoia sunt avut mare,
Merg pe jos ca şi călare,
De sun t fi gol fi flămând,
Umblu voios fluerând.
Cu sculele pe cărare,
D oară oapăt de mâncare.
Luoru fi pentrii un ban :
Şi pe o ţav ă  de duhan, ;
Că aşa  ne-a blăstămat 
Noe când s’a îmbătat,
Să umblăm din ţeara ’n ţeară 
Şi să fim tot de ooară.
Gom. de R. A lba  şi A. Popovlel.
F E L U R I M I .
Iu b ile u l o lopo tu lu i. In secolul ai 
XX Be vor împlini 1500 de ani, de când 
s’a introdus in biserică clopotul. Măi 
înainte Be în trebuinţa toflcBf, oare s’a 
păstrat până în ziua de astăzi în  b ise­
rioa orientală. Primiil clopot s ’a in tro ­
du* în secolul V. în  catedrala din Nola 
(Campania) şi despre' originea" lui se 
povesteşte urm ătoarea legendă : E p isco­
pul Paul din Nola eşise în spre seară  
la plimbare. Episcopul ajunse în tr ’o ra- 
rişte de pădure. E ra  o linişte desăv îr- 
şită în natură. Soarele sfinţia şi s tră ­
lucirea ultimelor sale raze reflecta ad­
mirabil purpurul cerului asupra fru n ­
zelor verzi.
Copleşit de impresia aceasta fru ­
moasă, episcopul îşi înoleştâ m anile şi 
esolamâ: »Stăpâne al ceriurilor, dă  semn 
despre tine oă eşti lângă mine fi eă'vei 
rămâne până la sfîrfitul vieţii meleW 
Şi deodată se auzi. în liniftea oea m are 
un sunet misterios de clopot. E ra u  flo­
rile numite »clopoţei«, po cari m ifcân-' 
du-le adiereă vântului, produceau acel 
suhet misterios. Episcopul a f ă c u t  atunci 
să se toarne un olopot uriaf de metal, 
pe oare ’l-a afezat în turnul catedralei 
din Nola. In  feoolul Vl-lea în treb u in ­
ţarea c lo p o te lo r  s’ai' generalisat deabi-^ 
nele fi la590 s’a introdus fi la^bisericele 
din Roma.
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CRONICĂ.
„ D a r  d e  P a ş t i ' 1, Din toate 
p ă r ţile  ne soseşte ştirea, eă »Darul de 
JPaşii* al »Foii Poporului* se confiscă. 
-N’are a faee. Una înse ne m ir ă : sunt 
ioameni, oari s’au spăriat de lucrul ace­
sta. Nu se teamă de nimic, căei nimic nu 
p o t pă ţi. Care m ai are cărticica, o dă  
slu jbaşilor, oari ’i-o cer, care nu o m ai 
are n ’o poate da şi ou a tâta  s’a is- 
jp ră v it. Icoana lui Buteanuşi aşa e in 
in im a fie cărui Român. Goana p o r - 
nită  poate se fie pentru Românul verde 
num ai un nou îndemn, de a ’şi susţine \ 
fo ile  naţionale nu numai abonându-le j 
însuşi, d a r ’ lucrând cât m ai mult la  j 
lăţirea lor şi vrintre a lţi cărturari să- \ 
ieni, de oari, slavă Domnului, avem  
m ultişori.
* ‘
S in o d  tr a c tu a l  Din Sălciva ni-se 
acrie; în  12 Iunie a. o. s’a ţinut sirso- 
dul estraordinar al tractului gr.-oat. î n ­
doi la S â ’oiva-de jos. Cu ocasiunea ace­
stui sinod nu pot să nu apostrofez in­
d o len ţa  şi nepăsarea, ca le-a manifestat 
preoţiraea tractuală absentând în n u ­
m ăr considerabil. Preoţii presenţi s'au 
m anifestat ou dreaptă indignare pentru 
absenţi şi au decis impunerea unei pe­
depse de bani de 10 oor asupra fiecă­
ru i p reot abssent. Pedeapsa are de a ae 
inoaaia prin protopopul traotual
La orele 8 dimineaţa i ’a început 
sf. liturgie la oare a pontificat proto­
popul traotual George Suoiu, înaoţit de 
preoţii R aţ şi Cimonea, cântările au 
i o i t  eseoutate de preoţii, Luoaciu. Mu- 
răşan, Hăţegan conducând preotul Marou 
din Silvaş. Protopopul a ţinut o prea 
in im o asă  predioă ooasională. La finea 
sf, liturgii s’a servit parastasul pentru 
repausul sufletului preotului din Bai- 
şoară Gavrilă Oltean, apoi sfinţindu-*e 
apa, i ’a binecuvântat nou zugrăvită 
biserică.
D upă amoaz s’a început şedinţa si­
nodală, oare, deşi au fost de faţă puţini 
preoţi, a decurs ou mult şi viu interes. 
D intre propuneri oea mai de căpetenie 
a fost propunerea preotului Emil I. Marou, 
d e  a să înfiinţa un fond traotua1, cesa- 
ce s’a prim it cu însufleţire. S’au ales 
apoi 4 membri spre a compune un pro­
ieot de statute, în persoanele preoţilor 
Em il I. Marou, B. Murăşan, Nic. Racovi- 
ţan  şi Ştefan Mariş, cari la proximul 
sinod de toamnă au a înainta sinodu­
lui în treg  proieotul, spre a se aotiva 
fondul înoă in anul aoesta ori oel mult 
cu începutul anului viitor. — Sinodul 
’fi-a esprim at condolenţa pentru  repau­
sul m arelui archiereu Mihail Pavel — 
totodată fi pentru repausul preotului G. 
Oltean dinBăişoara. — Preotul Murăşan 
îşi ceteşte disertaţia >Preotul Române 
luorată cu multă pricepere şi ascultată 
cu atenţiunea fi seriositatea ce ’i-se cu­
vine unei disertaţii pe deplin reuşită. 
Şedinţa se ridioă la orele .-41/* după 
ameazi.
Seara la 7 ore s’a început petre­
cerea în şcoala din loo la care a luat 
parte un frumos fi ales publio. Petre­
cerea a durat cu animaţie până in zori.
*
Dl Dr. Ioan Buour, medio in Mi- 
oăsasa, a făout esamenul de fisic la uni­
versitatea din Cluj.
*
M edici în  G erm ania . Garmania 
are  28.174 medici, ou 800 mai ,mult oa 
anul treout. Dintre aoeştia 62°/, au un 
venit anual mai mio de 3000 mărci. Pe 
tot anul mor oam y r’o 500 fi es v r’o 
1350 madioi noi.
E sp lo ră ri ? Aflăm din un isvor 
demn de crezăment, oă ţinuturile loouite 
de Români sunt cutrierate de doi străini, 
un Englez fi un Francez, însoţiţi de vi- 
caspanul respectivului comitat şi de alţi 
Maghiari fruntafi «Comisia« cercetează 
pe fruntafii Români şi le pune diferite 
întrebări, ou scop de a scoate la iveală, 
că Românii sunt foarte mulţumiţi în Un­
garia. Englezul şi Franoesul au să o 
trimbiţe aoeasta în lumea mare. Ni-se 
scrie, oă una din întrebările ce pun 
domnii, eate, că n ’ar dori (!) Românii 
se se împreune cu Rom ânia? Engle­
zul şi Franoesul iau în soris toate răs­
punsurile, aşa după cum le tălmăcesc 
însoţitorii maghiari.
Facem atent publicul nostru a nu 
sta de vorbă ou »oomisia< aceasta fi a 
ne avisa despre păsurile, ei.
•
P e n tru  sf. biserică. Biserica din 
Macovişte a fost de curănd înfrumse- 
ţată ou mai multe luoruri de soulpţură, 
oari pe lângă aceea, oă serveso spre în- 
frumseţare» casei lui D-zeu, sunt o do­
vadă vie despre' talentul artistic al tină- 
rului soulptor, din ale cărui mâni au eşit.
Anume domnul Iosif Iuliu Bosioo, 
fiul cel mai tinăr al biripounosoutului 
soulptor Ni*tor Bosioo din Berlişte, — a 
împodobit biserica noastră ou toate uşile 
dela sf. a ltar; ambele' străni; ambelw 
tro n u ri; şi ou toate scaunele bărbaţilor.
Toate aoeat? obiecte sunt ca sculp­
tură în privinţa frumseţii, propor- 
ţiunii «i raassivităţii lor, ou atâta mă- 
estrie lucrate, încât ori oine trebue să 
recunoască, că aceste ar pute servi de 
podoabă şi la o biserică catedrală. :
Frum seţa soulpturei din biserica 
noastră o dovedeşte şi împrejurarea, oă 
creştinii dela mai multe biserioi din co­
munele învecinate văzend soulptura din 
biserioă noastră, s’au îndemnat a pro­
cura şi pe seama biserioilor lor lucruri 
de sculptură după modelul oelor din bi­
serica din Macovişte.
Numitul domn Iosif Iuliu Bosioo 
pe lângă darul seu de sculptor mai are 
şi o inimă de creştin şi Român adevărat, 
carele iubeşte frumseţa Sionului; oăci 
dînsul pe lângă preţul destul de modest, 
cu care a lucrat obieotele de sculptură 
mai sus înşirate, n făcut fîră  pistă, 
adeoă : a donat sf. noastre biscrici uşile 
împărăteşti dela sf altar, cari pe bani 
cumpărate ar fi costat aproape 200 cor.
In numele comunei bisericeşti de 
aici vin a aduce şi pe aoeasta oale oea 
mai sinceră mulţumită domnului sculp­
tor, Iosif Iuliu Bosioo, pentru jertfa fru­
moasă, pe oare o a adus sf. noastre bi­
serici. '
Acelor on. comune biserioeşti, oari 
au lipsă de sculptură bisericească, îmi 
perm it a le recomanda ou toată căldura 
pe dl Iosif Iuliu Bosioo din Berlişte, da 
pe imul dintre oei mai buni soulptori, oa 
pe un om onest fi oreştin bun, cătră 
oarele se poate adresa ori-şi-oina ou 
to a tă ! în crederea. . Simeon Olariu, învă­
ţător.;.
— Ioan Pop Alexă a dăruit pen­
tru biserica din Bicaş un potir de a r­
gint suflat cu aur cu toate apartinenţele 
în preţ de 60 coroane, un rînd de ve­
stminte biserioeşti în preţ de 60 oor. 
George Catrinoi Nistor cu soţia sa An- 
ghilina, un rînd de vestminte biserioeşti 
în preţ de 60 ooroane. Ioan Ţepeş al 
Catrinei ou soţia sa Ana, o cădelniţă de 
argint de China 24 coroane. Doamna 
Amalia de Pop năsoută Orbonaş, soţia 
dlui Dr. Ladislau de Pop, jude la tabla 
regeasoă în Timifoara, a binevoit a dona 
biserioii gr.-oat din Timişoara, o can­
dela de argint frumos lucrată.
— Domnul Gaorge Pop de Băsefti 
a oumpărat spre mărirea lui Dumnezeu 
pe seama bisericii gr.-oat. române din 
Săseşti, o sfântă evangelie cu. litere la­
tine tipărită în 1900̂  in preţ de 52 cor.
U n R o m ân  d is tin s . Din Graefen- 
berg ni-se sorie, oă comisiunea admini- 
strătoare a băii >Freiwaldau-Grăfenberge 
a ridicat un monument ou inscripţiunea 
»Hosan-QuelIen< în onoarea dlui Dr. 
Ioan Hosan, oare timp de un p ă tra r 
de veao a fost medio balnear în Grae- 
fenberg. Monumentul se va desvăli în 
săptămâna viitoare. Meritata distino- 
ţiune de care s’a îm părtăşit dl Dr. Ioan 
Hosan ne înveseleşte inima.
De-ale g en d arm erie i. In comuna 
Egreş din Torontal au a re ita t gendar- 
mii cinci neveste şi fete bănuindu-le, oă 
ar fi furat. Ei le-au dus In primărie, 
unde le-au bătut fără milă. Una dintre 
ele a ameţit de dureri şi numai mulţu­
mită ajutorului dat de notărăşiţă ’şi-a 
venit în ori. Se spune, că s’a introdus 
cercetare, mai ales, că s’a dovedit nevi­
novăţia acestor femei.
, *
î n t r ’u n  cias ou  noroc. Zilele ace­
stea s’a întemplat la Souleni (România) 
oăsătoria cunoscutului comerciant Th. 
Munteanu în virată numai de 120; ani, 
cu văduva Eleonora Theodorescu. F e ­
riciţii oâsătoriţi numără: laolaltă aproa­
pe 200 rose. Toate urările noastre de 
noroo şi rodnicie mult invidiatei părechi.
T âlhărie . In Sălişte (1 Sibiiu) s'a 
întem plat o crimă nouă. în  noaptea din
2 spre 3 1. o. au în trat hoţi în pivniţa 
unei femei de-scolo furând o snulţ;me 
de lucruri. Când a eşit biata femee în 
curte, unul dintre hoţi a puşoat asupra 
ei, răeturnându-o la păment aproape 
moartă. Hoţii n ’au fost prinşi înoă. Dupg- 
cum aflăm starea femeii a început să sa 
îndrepte.
*
P o ja ru l bântue în Avrig. P ână  
aoum s’au îmbolnăvit peste 50 de copîi, 
cei mai mulţi Insă sunt pe oale de insă- 
nătof are.
* '
Pelagra , o boală grozavă, oare 
bântue mai ales în România şi mai puţin 
fi în Italia, şi duce pe mulţi la sinuci­
dere, e'a ivit din nou şi pe la noi. In  
R ăţinari s’a constatat un astfel de caz. 
Bolnavul a fost adus ia spitalul din 
Sibiiu.
, . •  ,
îneca t. Joi în săptămâna trecută 
a dispărut o fetiţă de 6 ani din oasa 
părinţilor sei din G arariu  La început 
oredeau părinţii, că s’a rătăcit pe undeva, 
vezend întă că trec două zile, fără să 
vină aoasă, bănuiră, oă s’a nenorocit. 
Căutară prin fântână, fără să-’i dee de 
urmă. Cercetând şi prin alvia rîului 
Cibin, au aflat cadavrul bietei fetiţe în ­
tre nifte pietri.
D upă ta tă  — fiiu l Cetitorii noştri 
n ’aii uitat de marele hoţ Krivâny din 
Arad, care furase sute de mii din banii 
oopiilor săraoi, oa să poată trăi în pe­
treceri fi lux. Ce oreştere a dat copii­
lor sei — şi nu «a putea altminteri — 
se vede din cele întâmplate aoum de 
ourend: Fiul lui, un băiat de 16 ani, a 
în tra t în posta din Izcep, a spart oassa 
fi a furat banii sf laţi aoolo. El a fost 
prins în Cinoi-biaerici.
. A ten tat. In contra trenului, în  
oare călătoria, regele I ta lie i,. s’a făcut 
un atentat ou pietri. Atentatorul a  fost 
prins. La judeoată d deolarat, oă e anar- 
ohist fi a v ru t să omoare pe regele, 
d a r’ fiind sărac, nu ’şi-a putut cumpăra 
revolver. Smintitul ie  numeşte Gueriero.
•
O m are  n o n o ro c ire  s’a întemplat 
pe Dunăre. Zece tineri din Pesta-noui 
au făcut o călătorie de plăoere in câteva 
luntri. Iscându-se un vifor, luntrile «'au 
resturnat. Trei matrozi le-au sărit în- 
t r ’ajutor, dar’ fi luntrea lor s’a restur­
nat. Cu totul s’au îneoat 13 oameni.
' •
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C rim ă în fio ră toare  in  Budapesta. 
In capitală s'a săvîrşit săptămâna tre­
oută o crimă, oare a îngrozit lumea. 
Intre Jidanii cămătari de-acolo era unul, 
Erdei — mai de mult sigur. oă a avut 
alt nume — care vindea tot felul de au­
rării la oameni mai săraoi, dela care 
Iţi primia banii în rate. Se înţelege, oă 
mărfurile le vindea totdeauna ou preţ 
îndoit 91 întreit. Daunăzile i ’a dun la 
nevasta unui meueriaţ cinstit, oa s ă ’i 
ceară n iţte  rate. Aceasta, o femeie stri­
cată, oare ou vieaţa ei necinstită a amă- 
r ît  pe bărbatul ei, n ’avea parale. Jida­
nul a început cearta, femeia ’l-a luat de 
gât ţi ’l-a sugrumat. Văzându-'l mort, 
’l-a ţinut aproape ziua înt>e3gă în odaea 
de durmit, apoi cătră spnră a luat un 
cuţit şi un topor ţi ’l-a făcut bucăţi, pe 
cari le-a aşezat în căruciorul, în oare iţi 
culca copilaşul,dutendu-le lângă Dunăre 
ţi deaoărt â îdu-le acolo. Crima a fost 
descoperita şi acum îţi aşteaptă răs­
plata.
•
M asa s tu d e n ţilo r  d in  Braşov. 
După darea de sumă, oe ni-s’a trimis, 
aoeasta instituţiune de binefaoere are o 
avere de 17 mii 198 oor. 54 bani ţi 4600 
în hârtii de valoare din România. Până 
aoum s’au aflat 5 persoane creştine, 
oari au făout fundaţiuni pe seama me­
sei studenţilor.
*
P rocesu l Id icen ilo r, cari s'au îm­
potrivit când cu pertraotarea comasării 
din 18 Ianuarie a. c„ s’a sfîrşit, fiind 
condamnaţi 43 din oei 90 acusaţi. Cea 
mai grea pedeapsă a luat-o ţăranul I. 
Kondert, oare ameninţând pe proprie­
tarul Ktooss, cel-ce ceruse oomasaţia, a 
dat signalul pentru revoltă. Intre cai 
achitaţi (liberi de pedeapsă) e şi un băr­
bat şi o văduvă, cari zac şi acum din 
oausa rănilor făcute de gloanţele gen- 
darmilor. O inimă încânită a arătat pro­
prietarul Klooss, care a cerut dela tribu­
nal să pedepieasoă pe câţiva şi cu 200 
cor. Tribunalul a trebuit «ă-’i împlinească 
cererea, aşa că bieţ i ţărani mai au şi 
alte năcazuri.
•
T ir ît de  m o a rte  a fost băiatul de
6 ani Niculae Murazăscu din Valea lungă 
(Bănat) Câţiva băieţi s’au legat ou o 
funie unii pe alţii ţi au pornit pe un 
deal Nioulao a căzut la păment şi oeia- 
lalţi ’l-au tîrît după ei, până a rămas 
mort
O în tâ ln ire  în  tem niţă . Pavel 
Negru din Icloda fusese condamnat la 
şaae ani temni|ă. Liberându-se, a venit 
la procurorul din Timişoara, oa să se 
înştiinţeze. Pe coridorul dela tribunal 
vede 2 gendarmi aducend un flăoăiaş. 
Uitându-se mai de-aproape recunoaşte 
în  el fiiul seu, care fâouse o ispravă 
«labă şi trebuie să-’şi dee aoum seamă 
înaintea judecătorului.
Zăpadă vara. Duminecă noaptea a 
nins iu munţii Braşovului până aproape 
de Săoele. Călătorii la Predeal credeau, oă 
sunt în mijlooul ernii.
De d ra g u l g ’şefta lu i. La sărbă­
toarea catoliciâ a Joii verzii când cre­
dincioşii merg în procesiune pe stradă, 
făcuse un Jidan din Koln gheştfm ri bune 
mai alea cu vânzarea crinilor, ou oari 
se împodobesc fetiţele. Ca să se arete 
mulţumitor, a făcut înaintea prăvăliei 
lui rn  altar, pe care a pus iooana ou 
Cina cea-de-taină, şi când s’a apropiat 
procfmunea de prăvălia lui a înghenun- 
ehiat cu toţi Jidănaşii. Ce nu-’ţi faoe J i­
danul pentru chiştig !
• *
B iserică părăsită . Din Beşineu 
ni-se acrie: In 5 1. c. fiind adunat popo­
rul la serviciul divin, după înoeperea af. 
îiturgii fiind un vânt foarte mare, aoe- 
ata a îe-’turnnt o fereastră dela altar şi 
Jerfastra a căzut pe potir şi a'a vărsat
af. cuminecătură toată pe m asă; preotul 
‘ făcându-’şi oruce z ise: Doamne iartă-m ă!
1 şi ae duae aoasă.
f .. Trist lucru este acesta, foarte trist, 
\ ca trupul şi sângele Domnului să se 
şj verse jos. Ruşinea aceasta oade numai
i şi numai pe poporul neascultător de pă- 
jj stor, fiind oameni nepăsători, oăoi în bi- 
-■ serică te plouă ca afară fiind coperiţul 
de zeci de ani stricat. Oare un popor 
, întreg nu-’i în stare a coperi batăr o 
ţ sf. biserică să nu plouă într'însa, nu oă 
\ nu pot, că doar’ sunt săraci, dar’ nu 
} vreau ei. E ruşine, ca 100 familii se nu 
ş poată foperi o biserică.
Oare dscă un poporean de-'i cât 
de sărac îşi îmbracă trupul «eu ţi al fa-
• miliei sale, ba încă sşs de galant oum
< nu se şede la un om sărac şi chiar şi 
gazdă, de oe oare te nu poată ou toţii 
la olaltă îmbrăca, acoperi oasa Doranu-
■ lui, oare e la toţi, la unul oa la altul,
, atât la gfzdă, oa şi la sărac. Mare ru- 
; şine! Cetitorul.
| C u n u n a  lu i  Ian o u  aşeza tă  ea- 
ţ ră ş i pe m o rm â n tu l lui. Când proou- 
\ rorul a insultat pe eroul nostru naţio- 
: nai Ianou la Alba-Iulia, — o ceată de 
\ tineri univeraitari a mers de a înounu- 
j na t mormântul eroului.
| Se ştie apoi ce a urm at: prigoni- 
’ rea tinerilor, confiscarea cununii de pe 
mormânt, purtarea ei prin judecăţi dim­
preună ou cei-ce au pus-o pe mormânt, 
ear’ un tinăr 6 . Novacovici, chiar săp­
tămâna treoută a în trat în temniţă pe
2 luni la Seghedin, pentru vorbirea ţi­
nută aoolo, de unde Dumnezeu să-’l re­
aducă sănătos. Tribunalul însă a hotă­
rît  a da înapoi cununa confiscată.
Merouri cununa a fost reprimită de 
tinerime, e a r’ Joi o grupă de Români 
însufleţiţi, dl Fr. Hosszu-Longin, tinărul 
Novacovici, Dr. Iustin  Pop eto., au ple­
cat din Deva cu trăsuri la mormântul 
eroului la Cebea, ou cununa în frunte 
şi au aşezat-o de nou pe mormântul 
eroului.
U ltim  cu v en t. Duplica dlui Ioan 
, Muntean din num ărul 25 al «Foii Po-
i porului* o întregeso numai prin urmă- 
; toarele: »Şi eu doresc, oă ori-oine să 
vină să vadă grădina şcolară, nu oea 
\ dela ouartir, ţi daoă nu vor afla aoolo 
\ altoi ţi tot felul de legumi, afară de 
\ ceapă, am să pun ţi eu pond pe apre- 
oiările dlui Muntean. De altoum cunos­
când acum cine e autorul raportului nu 
aflu de lipsă a mă estinde mai departe. 
Ioan Piatoş, învăţător.
D in  s ta tis tic a  lu i  Maiu. In  Maiu 
s’au născut în Ungaria, Transilvania ţi 
Croaţia 60923 copii şi au murit 46992, 
intre oari 24.455 copii aub 7 ani. Cele 
mai multe naşteri au fost dincoace de 
Tisa, cele mai puţine în Bănat. Cele 
mai multe caşuri de moarte în Ardeal, 
cele mai puţine pe pustă ţi dinoolo de 
Tiaa. Căsătorii a’au încheiat 16.085.
In Maiu a’a dat 9103 paşapoarte, 
oele mai multe în Zemplin (1030), Braşov 
(517), Sibiiu (596), Maramurăş (472), F ă­
găraş (399), Trei-snaune (356), Târnava- 
mare (324) Ciuo (309). Alba-infer. (155), 
Torontal (148), Târnava mică (100).
•
C u tre m u r m a re  de p ă m en t a foat 
în Salonio, Macedonia. S ’au aurpat oaae 
şi s’au prăpăd it şi oameni. Locuitorii 
au fugit la câmp, unde aşteaptă ou 
groază ziua de mâne. Sguduiturile a’au 
repetat câte va zile dearîndul.•
D area la  n o i şi airea. In  Franoia 
oea bogată ae vin de loouitor 3 oor. 72 
bani dare, în Belgia, tot aşa de bogată,
3 oor. 30 bani, la . noi în Ungaria şi 
Ardeal, din oare pleacă ou zăcile de mii 
oamenii din cauza sărăciei, ae vin de 
oap 5 oor. 82 bani. Şi aă nu uităm, oă 
dările cele mai multe ifint puie pe lă- 
răoime. '*
I  U şu ra re a  so ldaţilo r. In primă-
8 vara aceaata s’au ţinut in miniaterul de
I răsboiu consfătuiri oum s’ar pute uşura
I povara, ce trebue să o poarte soldaţii. 
|  Dintre propuneri s’a primit una referi- 
|  toare la raniţă (viţăl) şi cartuşiere (pă-
I trînţaş), a căror greutate va fi soăzută
9 In mod simţitor.
|  C astre le  de co n cen tra re . Englezii
I ae lăudau mult ou mila lor, care ’i-a
1 făout să adune pe femeile, copiii şi bă- 
\ trânii buri în oastre (lagăre), oa să nu
9 moară, vezi Doamne, de foame. Castre- 
| le acestea au fost însă curat ogne pen- 
| tru  bieţii Buri, oăoi după o statistică
I publicata de Englezi, au murit în ele 
20047 Buri, între cari 15 208 oopîi sub
12  ani.
1 * 
j D in  s ta tis tio a  popu la ţiun ii. In 
j Făgăraş au fost 6457 loouitori, în tre 
| cari 1243 Germani, 2292 Români şi 2911 
Maghiari. — In Reşnov 4801, între oari 
| 2611 Români, 1848 Germanii şi 223 Ma- 
| ghiari. — In Codlea 4449, şi anume 
: 2771 Germani, 1436 Români şi 233 Ma- 
! ghiari. — In A gnita  3940, şi anum e
I 2565 Germani, 847 Români şi 161 Ma­
ghiari.
M oartea  d o am n ei H ajdeu . Cu 
adânoă părere de rău anunţăm înceta­
rea din vieaţă a doamnei lu lia  H ajdeu , 
vrednioa soţie a ilustrului nostru istoric 
dl B. P. Hajdeu.
Doamna Hajdeu a murit la Câm- 
pina şi va fi înmormântată la B ucureşti 
în cimiterul Bellu.
*
La „R eu n iu n ea  ro m ân ă  de a g r i ­
c u ltu ră  d in  c o m ita tu l S ib iiu "  s’au în ­
scris de membri ordinari dl Mihail Ittu , 
forestier în Sălişte; Cassa de p ăstra re  
>Mielul« din Poiana şi dl Cornel Mun­
tean, vioe-notar în Cărpeniş.
*
U n n o u  m onah . Duminecă în d e ­
cursul sfintei Îiturgii celebrate în m ănă­
stirea Hodoş-Bodrog, a fost tuns in tru  
monah de oătră arohimandritul A ugu- 
stin Hamsea asesorul consistorial, a r -  
ohidiaoonul Ţ)r. E lie Cristea, dându-'i-se 
numele Miron. *
Avis. Dl advocat Dr. Dionisiu L o- 
ginu aduce la cunoştinţa publicului, cum 
oă 'şi-a deschis cancelaria advooaţială in  




G im nasiu l de  s ta t d in  S ib iiu . 
Luăm din anuarul aoestei şooale u rm ă­
toarele date statistice. Numărul total a! 
elevilor a fost de 505. Dintre aoeatia a u  
foat după oonfeaiune: 205 gr.orientali, 
61 gr.-oatolioi, 142 romano-oatolioi, 45 ev~- 
ref., 21 ev. a. o. 3 unitari, 28 mosaioi.
O m oşie  m a re  cu m p ăra tă  de Ro~ 
m âni. Din Comorişte (comitatul Caraş- 
Severin) ni se sorie, că un consorţiu de
13 Români a oumpărat proprietatea de 
800 jugăre, oase şi alte edificii economice 
de acolo a proprietarului nemeş Aron 
de Despinits ou preţul de 180.250 cor. 
De am pute în ţira  în fieoare zi oâte o 
astfel de veste îm bucurătoare!
Concursuri bis.-scol.
9
Archidiecesa gr.-or Sibiiu. P o ­
sturi învăţătoreşti in Arpaşulsuper., 
Porumb acul-super. resărit., S ebeşu lin f, 
ppresb. Avrigului; Bucium-Cerb, Bu­
cium-Isbita, Buninginea, Cărpiniş, Ciu- 
ruleasa, Roşia cu Coma, Bucium-Sat, 
ppresb. Abrudului; Sighişoara (2), H t- 
tur, Daia-săseascâ, ppresb. Sighişorii.
Diecesa gr.-or. Arad. Roşia cu 
filia  Obârşia, ppresb. Radnel, Groş, 
Batta, ppresb. Lipovei.
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Ştiri din piaţă,
Sibiiu. Grâu, hl. 14.40—15.60, «ăoară 
9 —10.80, orz 9—10, ovă* 5.40—640, ou­
ouruz 8.20—9.40 cor.; 10 ouă 40—44 b.
P ia ţa  banilor din Sibiiu. Galbi- 
n u l 11.20; 20 lei (hârtîe) 18.96 ; 20 lei (ar­
g in t) 18.84; lira turcească 21.40 ; lira en­
g leză  23.88; 20 maree germane 23.39; 
napo leonul 19.02; rubla (hârtîe) 2.52 ; ru ­
b la  (argint) 2.44 cor.
Budapesta. Grâu 50 ch^-r. 8.05 —8.40; 
«ăoară 6.85 — 7 05; orz 5.55 — 6; ovă*,
6.65—6.80, ciaosntin —..—
POSTĂ REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Pentru abonenţii din America. Din nou 
rugăm pe eei-ce îşi abonează »Foaia« pentru 
America se ne scrie,- când trimit banii, şi o cartă 
poştală sau o epistolă ou adresa întreagă, căci 
pe mandate nu o căpătăm nioi-odată.
Dlui I. Racolţa şi V. Hude. 1 La libră­
ria Vasile Krafft în Sibiiu. 2. Ve adreBaţi la ori­
ce  librărie din Budapesta. In Sibiiu nu se află.
Dlui B. Popu, Berind. După lege jumă­
tate din averea dobîndită de bărbat impreuuă 
cu femeea e a acesteia. Dacă are dovadă, că a 
plătit ea cele 200 fl. datori», poate sfi ceară se 
■’i-se socotească aceşti bani deosebit din moşte- 
n u e. Mandate poştale am trimis la toţi abonaţii.
Dlui I. Dobrotă, Coniţa. Regulament 
de servioiu capeţi la noi ou 40 cr.+5 or. porto. 
Gramatică în limba germană şi română capeţi 
la  librăria V. Krafft în Sibiiu cu 1 fl. 40 cr.H-10 
cr. porto.
Dlui 1 Libeg. Lucrarea n’o pot trimite 
necomplectată cu tot materialul, căci ar face in- 
presie neplăcută asupra dlui Bianu Noi suatem  
prea încărcaţi cu munoa, oa se putem copia, ce 
ar mai trebui — Mulţumiri pentru cele sorise.
Dlui Dion. Hetea, Micuş. Nu s’ar afla 
nime să dee pentru un roman de odată 25 cor. 
80 b. Poate cu alt preţ.
Dlui Const. Pascu, Beşineu. Daoă bătrâ­
nul e neputincios, pe băiat au să-’l iee numai pa
8 săptămâni la miliţie, aşa oă s’ar pute însura.
Dlui Nic. Lazar, Racoviţa. Ai plătit abon. 
până la finea anului.
Din cauza lipsei de spaţiu vom da cele­
lalte răspunsuri în nrul viitor.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Victor Lazăr 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia*. societate pr 
acţiuni: Inaff Marsnhsll
. Prăvălia cu birt
care esistă de 15 ani, în tr’o comună m are 
lângă Lugoj, din causă de permutare, 
este de în ch ir ia t. 60 î—î
Informaţiuni dă administraţia foii.
Atelier de lăcătuşerie în Sibiiu.
Subsemnatul aduc la cunoştinţa onoratului P. T. public, cum că după
o praxă de mai mulţi ani în cele mai renumite ateliere din monarchie 
şi străinătate, ca al dlui V a le r ia n  G rillar, lăcătuşul de artă şi construcţie 
al curţii ces. şi reg. din Viena etc. etc., ’mi-am deschis un
atelier de lăcătuşerie de artă şi construcţie
tu Sibiiu, Soseuanger nr. O (T îrgu l brânzei)
unde efectuesc to t felul de lucrări aparţinătoare acestei branşe, precum: 
P o r ţ i  d e  f e r ,  b a l c o a n e ,  t e r a s e ,  
g a l e r i i ,  g r i l a j » r i  d e  s c ă r i  şi m o r m i n t e ,  m a r c h i s e ,  
a n t r e u r i ,  l u n i i n ă t o a r e .  
c a s e  p e n t r u ,  f l o r i  ( i l o r ă r î )  e tc. e tc .
în ori-ce stil şi după cele mai noue modele. — Afară de aceea am tot­
deauna în depositul meu cele mai practice şi mai bune
sobe de bucătărie
cât se poate de s o lid  lu c r a te  şi cu p re ţu r i le  cele  m a i m o d e ra te .
Sperând că P. T. public mă va onora cu numeroase comande, fiind 
singurul măiestru lăcătuş român aici în Sibiiu, semnez
Cu deosebită stimă
E i^ em ie  î ’ m reee,
m ăiestru  lăcă tu ş.
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Maşini agricole cu garanţie pentru construcţia escelentă şi mâ- fi TaY>aV ÎŢI RlHllll nare uşoară lifereză fabrica de maşini agricole iii JLUI UIl 111 UIMIIu*
Deposit constant: de maşini de îmblătit, de mână, de cai şi de aburi, cu roate de transportat, ciururi 
de curăţit în trei mărimi, greble de fen de cea mai bună construcţie dela 90 cor.. în sus, maşini de semena , 
sfirmitor de cucuruz, teascuri d« poame, struguri şi oleu, trieuri, maşini de tăiat nutreţ, vloguri etc. etc. 
Ca o specialitate a firmei s6 recomandă morile ei, cu 1, 2 sau 3 măcinătoare, mînate cu apă, aburi sau motori.
— ..-•== Preţuri moderate şi condiţii avantagioase de plătit. —
* Representanţa generală pentru T ransilvania a fabricei de m otori
„Langen & Wolf‘ în Viena.
Renumiţii motori de benzin Original „Otto“ dela Langen 
şi Wolf sftnt cei mai ieftini şi mai practici, pentru economi şi indu­
striaşi. Nu e lipsă de maşinist şi de focar, ori-ce pericol d e jo c  e 
eschis, astfel că cu o locomobilă-motor de aceasta s6 poate îmblătl
în mijlocul paielor şi pe vreme cu vânt. 56 3Ţ
Motorul se poate pune ori-şi-când în mişcare, spesele sânt neîn­
semnate, numai 5— 6 bani pe oră şi pentru o putere de cal.
Motorii Original „Otto“ sunt răspândiţi în num6r de peste 65.000. 
Cu prospecte şi preliminare de spese stau cu plăcere la disposiţie.
Lotomobile de benzină şi motori se pot vede în acţiune la ori-ce timp în fabrica mea In Sibiin.
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„Cassa de păstrare in Mercurea“,
societate pe acţii, aduce la cunoştinţă, 
câ dela 1 Iulie a. c. statoreşte etalonul 
pentru depuneri s p r e  fructificare 
cu anunţ 5 7*%> fără anunţ 5%.
Se observă, că deponenţii vechi au 
favorul a li-se fructifica depunerile cu 6 %  
până la 1 Iulie 1903. — M e r c u r e a ,  
ia 23 Iunie 1902. P i r e c ţ i n n e a .
Se află de venzare:
3000 scânduri, 6 m. lungi, 8— 16 ţoii 
3ate, preţul unei părechi 1 cor. 40 Im n i; 
6000 scânduri, 4 metri lungi, 8— 16 
ţoii late, preţul unei părechi 1 cor., şi 
50 jng6re-.de pădare de esploatat. 
A tâ t scândurile, cât şi pădurea lemn 
d e  molid şi brad. 59 2 -3
A se adresa la Const. Găl&n în 
Ilva-mare (Nagy-Ilva) u. p. O.-Radna.
Franzbranntwein-ul
BRÂZAY
cel mai r&spârîdit 
şi mal neescspţiosabil mijloc de enră In casă.
Se espedează dela fabrica lui
C oloanan B râ za y ,
Budapesta, IV., JUnjenin-felirul nr. 4-1.
it laH u g iu . Cel mai potrivit spirt pentru 
masagiu e Franzbranntwein-ul lui Brâzay, cu cart 
frecăm corpul, îndeplinind astfel masagiul. Apli­
carea se face punend 1—2 linguri de spirt într’o 
farfurie sau într’o ciaşcă şi frecând uşor cu mâna 
curată sau cu un flanel partea corpului, până-când 
spirtul s’a supt sub piele. Procedura aceasta o 
urmăm de 8 ori pe zi. şi anume dimineaţa înainte 
de sculare, la amenzi şi seara la culcare. O astfel 
de frecare să ţină 15 minute. Franzbranntwein-ul 
înviorează corpnl. 2 49—52
I V *  Feriţl-vă de imitaţlunl. •‘̂ 5*3 
Fiţi cu atenţiune la marca de apărare.
Se oapiti în orl-oe apoteoă şl în oelelalte privSItl.
O A R O L  F. J IC K E L I
„La coasa de a u r“. J P Ia ţa -m lc ă .  „La coasa de au r“.




N lC O V a le , forma figurei 
1 bucată
1 buc. cor. 1 60 1 60 1 60  2‘—
Bătută costă cu 10 bani mai mult.
Tocuri de cuţi nr. 7 smălţuite pe dinlăuntru şi pe 
. dinafară 1 buc. .cor —- 4 0  
2 3 C iocan e, figura 5 â 250, figura 6 â 300 gram e
cor. 1*— — *96 — -86 l  bucată cor. —’86 — 90 1‘—
Pentru fiecare b ncată  garan tez. Adecă, eu schimb ori-ce coasă, nicovală şi ciocan, provăzute cu semnul CFJ, care nu ar corespunde,
chiar şi atunci, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. :
Economilor le pot recomanda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. în  decursul anilor s ’a sporit foarte tare numerul coaselor vendute.
IV*. La cumpărare de 10pbucăţi se dă o bucată pe de-asupra! si 5—
V e r ig i d e  coase. T o p o r iş t i  d e  co a se , ...
obicinuite, de lemn 1 bucată . . ' . K. —‘44 
Toporişti pentru coase de holde (model Introdus 
: de Iulius Teutscli) 1 bucată . K —*90. 
Greble de fer pentru coasele de holde, pentru 
a le şirofa pe toporiştile obicinuite de lemn.
1 bucată . . . K. 1'30
C u ţi ,
dela 12 bani în sus, în variaţie bogată.
. In deosebi recomand: Cuţile americane
1 b u c a tă ..................... K —-40
Cuţi de Bergamo, vinete-închise, cu semnul CFJ 
1 b u ca tă ..................... K —-80
V e r ig i d e  coase .
Nr. 2 C. — 24
to m m m
Nr 3 C. — -24 Nr. 1 3 G — -30 Nr. 15 C  — -40
I :!
Pantza tipsr rMpoaubî) I**if Mutch&ll.
